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ﺗﺟرﯾداﻟ
اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ ﻣﺻدران أﺳﺎﺳﯾﺎن ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺋون اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾوﯾﺔ واﻷﺧروﯾﺔ ﻛﻰ ﯾﺟرى اﻟﻧﺎس ﻓﻰ 
طرﯾق ﻣﺳﺗﻘﯾم، وﻟذﻟك ﺟﺎء اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎن واﻟﺗﻔﺻﯾل ﺗﯾﺳﯾرا وﺗﺑﺷﯾرا ﻟﻬم ﻓﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬم. ﻓﻔﻰ ﻫذﻩ 
ﻟﻰ ﻛل آﯾﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻪ.  اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣث ﻋن اﻟﻣﻬر ﻓﻰ ﺗﺻور اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺎﻟﻧظر إ
وﻟﻔﻬم ﺗﻠك اﻵﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬر، ﺟدﯾر ﻟﻠﺑﺎﺣث ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ. ﻓﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث 
ﻫو ﻣﻧﻬﺞ ﻣوﺿوﻋﻲ ﺑوﺳﯾﻠﺔ دﯾﻧﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﯾﺔ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣواد ﺣﺳب ﻟﻔظﻪ وﻣوﺿوﻋﻪ وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻛون ﻓﻰ اﻋﺗﻘﺎد ﺻﺎدق.واﻹﺳﺗﻘراﺋﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﻓﻬم ﺟﯾد ﺣﺗﻰ ﯾ
وﻛﺎن اﻟﻣﻬر ﻓﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن اﻟﻣﻬر اﻟﻣﺎدي أو ﺑﺎﻟﻣﺎل اﻟذى ﻫو اﻟﻣﻌروف ﺧﺎﺻﺔ 
ﻟﻠﻣوﺳر. واﻟﻣﻬر اﻟﻧﺎﻓﻌﻰ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺛل ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘرآن أو ﺑﺎﻹﺟﺎرة ﻟﻣن ﻻ ﻣﺎل ﻟﻪ أو ﻟﻣﻌﺳر. وﻻ ﺣد ﻟﻣﻘدارﻩ 
ﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ وﻋدم اﻟﺗﻧﺎﻫﻰ ﻓﻰ ﻣن اﻷﻗل واﻷﻛﺛر ﺑل ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋدم اﻟﻣﻐﺎﻻة ﻓﯾﻪ ﺣ
ﯾﻠﯾق أن ﯾﻛون ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺑرﻛﺔ ﻓﯾﻬﻣﺎ.ﯾﻛون ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس ﻣوﻗﻊ وﺣﺗﻰ اﻟﻧﻘﺻﺎن ﺣﺗﻰ ﻻ 
واﻟﻣﻬر ﻫو أﺛر ﻣن آﺛﺎر اﻟﻧﻛﺎح اﻟﺻﺣﯾﺢ وﻫو ﺣق ﻟﻠﻣرأة ﻟﻬﺎ ان ﺗﺳﻘطﻪ وﺗﺑرئ زوﺟﻬﺎ ﻣﻧﻪ. إذ ﻓﻰ ﺑذل اﻟﻣﺎل 
ﻟﻌزم ﻋﻠﻰ إﺳﻌﺎدﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﯾطﯾب ﻧﻔﺳﻬﺎ وﯾرﺿﯾﻬﺎ ﺑﻘواﻣﺔ اﻟرﺟل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ اﻟﻣﻬري ﻟﻬﺎ إﺷﻌﺎر ﺑﺗﻛرﯾﻣﻬﺎ وا
ة وٕاﯾﺟﺎد أﺳﺑﺎب اﻟﻣودة واﻟرﺣﻣﺔ.ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻣن ﺗوﺛﯾق اﻟﺻﻼ
اﻟﻣﻬر، اﻟﺗﻔﺳﯾر، ﻟﻐوﯾﺔرﺋﯾﺳﯾﺔ:اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ
وﻣن أﻧواع اﻷﻣور اﻟﺗﻰ ﺣض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرآن واﻟﺣدﯾث ﻫﻰ اﻟزواج ﻓﻘد ﺷرع اﷲ اﻟﻧﻛﺎح ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ 
إﻗﺎﻣﺔ اﻟزواج ﻋﻠﻰ أﻣﺗن اﻷﺳس وأﻗوى اﻟﻣﺑﺎدئ، ﻟﺗﺗﺣﻘق اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟطﯾﺑﺔ ﻣﻧﻪ، وﻫﻲ اﻟدوام واﻟﺑﻘﺎء وﺳﻌﺎدة 
اﻷﺳرة واﻻﺳﺗﻘرار وﻣﻧﻊ اﻟﺗﺻدع اﻟداﺧﻠﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟراﺑطﺔ ﻣن اﻟﻧزاع واﻟﺧﻼف، ﻟﯾﻧﺷﺄ اﻷوﻻد ﻓﻲ ﺟو 
ﻛﻣﺎ (3: 9، ج. 7991،زﺣﯾﻠﻲ)وﻫﺑﺔ اﻟﻣن اﻟﺣب واﻷﻟﻔﺔ واﻟود واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ واطﻣﺋﻧﺎن ﻛل طرف إﻟﻰ اﻵﺧر
َودﱠًة َوَرْﺣَﻣًﺔ ِإنﱠ ِﻓﻲ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ "َوِﻣْن َآَﯾﺎِﺗِﻪ َأْن َﺧَﻠَق َﻟُﻛْم ِﻣْن َأْﻧُﻔِﺳُﻛْم َأْزَواًﺟﺎ ِﻟَﺗْﺳُﻛُﻧوا ِإَﻟْﯾَﻬﺎ َوَﺟَﻌَل َﺑْﯾَﻧُﻛْم ﻣ َ
َذِﻟَك َﻵََﯾﺎٍت ِﻟَﻘْوٍم َﯾَﺗَﻔﻛﱠُروَن". 
ﻓرض ﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻠرﺟل ﺟزاء وﻣن ﺷروط اﻟﻧﻛﺎح وﺟود اﻟﻣﻬر اﻟذى
وأﺟرا ﺗطﯾب ﺑﻪ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﯾﺗم ﺑﻪ اﻟﻌدل ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن زوﺟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻬر ﻟﯾس ﺛﻣﻧﺎ ﻟﻠﺑﺿﻊ وﻻ ﺟزاء ﻟﻠزوﺟﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، 
وٕاﻧﻣﺎ ﺳرﻩ وﺣﻛﻣﺗﻪ أن ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻣﻬر ﻏﻧﻰ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة واﻟﻌوض ﻓﺈن راﺑطﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ أﻋﻠﻰ 
...اﻟﻣﻬر ﻓﻰ اﻹﺳﻼمﻣﻌﻣر ﻣﺧﺗﺎر و ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر: 
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ﻼﺣظ ﻓﯾﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﻣودة وﺳﻛون ﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن إﻟﻰ اﻵﺧر وارﺗﺑﺎطﻪ ﻣﻌﻪ ﻣن ذﻟك ﺑﺄن ﯾ
5. ، ج0991،ﻣﺣﻣد رﺷﯾد رﺿﺎ)وﺣﻘوق ﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة.ﺑراﺑطﺔ اﻟﻣودة واﻟرﺣﻣﺔ
(01ص: 
واﻟﻧﺣﻠﺔ وﻗد ذﻛر اﷲ ﻓﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﻣﻬر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺛل اﻟﺻداق واﻟﺻدﻗﺔ 
ُﻪ واﻷﺟر واﻟﻔرﯾﺿﺔ واﻟﻌﻘد ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "َوَآُﺗوا اﻟﻧﱢَﺳﺎَء َﺻُدَﻗﺎِﺗِﻬنﱠ ِﻧْﺣَﻠًﺔ َﻓِﺈْن ِطْﺑَن َﻟُﻛْم َﻋْن َﺷْﻲٍء ِﻣﻧ ْ
َﻧْﻔًﺳﺎ َﻓُﻛُﻠوُﻩ َﻫِﻧﯾًﺋﺎ َﻣِرﯾًﺋﺎ".
ن وﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﺗﻧﺎ اﻹﻧدوﻧﯾﺳﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻰ اﻟﺳﻼوﯾﺳﻰ، رأﯾﻧﺎ أﻧﻬم ﯾذﻛرو 
ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣن اﻟﻣﻬر اﻟﻣﺷروع ﻓﻰ ”ajnaleb gnau“اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﯾوم اﻟﺧطﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬر او ﯾﺳﻣﻰ 
اﻟﻧﻛﺎح ﺑل ﻫﻰ ﻋطﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻌﻘد او اﻧﻬﺎ ﺷرط ﻓﻰ اﯾﺟﺎب اﻟﺧطﺑﺔ، واﻟﻣﻬر اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻫو اﻟذى ﯾذﻛر ﻋﻧد 
م اﻟﻣﻬر اﻟﻣﺷروع ﻓﻰ اﻟﻌﻘد او اﻟﻧﻘد اﻟذى أﻋطﻲ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣزوﺟﺔ. وﻟذﻟك، أﺧطﺄ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﺗﻧﺎ ﻓﻰ ﻓﻬ
اﻟﻧﻛﺎح. 
ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث
إﺗﺧذ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﺎر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟّرﺳﺎﻟﺔ ﺑوﺿﻊ 
طرق ﺑﺣﺛﯾﺔ ﺗرﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ أﻧواع ﺛﻼث: طرﯾﻘﺔ اﻟوﺳﺎﺋل وطرﯾﻘﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣواد وطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣواد 
وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ.
طرﯾﻘﺔ اﻟوﺳﺎﺋل وﻫﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻌرف اﻟﻣﺎﻫﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع وﻫﻰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ - 1
أﻗﺳﺎم: 
وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ ﻟﺗﻌرف ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻬر ﻣن أي اﻟﻧواﺣﻰ ﻣﺛل اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ.- أ
وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺗﻌرف ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ زﻣﻧﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﻬﺎ - ب
ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ وﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ وأﺳﺑﺎب ﻧزوﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻓﻬﻣﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ.    و 
وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﺗﻌرف طرق اﻟﻣﻬر اﻟﺗﻰ وردت ﻓﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻔﺳرﯾن - ت
واﻟﻌﻠﻣﺎء ﺣول آﯾﺎت اﻟﻣﻬر وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ.       
ﺗب اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر اﻟﻣﺗﻌددة طرﯾﻘﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣواد وﻫﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طرﯾق اﻟّﻧﻘل واﻹﻗﺗﺑﺎس ﻣن اﻟﻛ- 2
اﻟﺗﻰ أﻟﻔﻬﺎ اﻟﺳﻠف واﻟﺧﻠف ﺑﺄي ﻟﻐﺔ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت وﻣن اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ 
ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة. ﻓﺎﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن وﻫﻣﺎ:
اﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻔظ ﻣﻌﯾن ﻣﺛل اﻟﻣﻬر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻠﻔظﻲ وﻫو ﺑﺣث اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻰ ﺳور اﻟﻘرآن-أ
وﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﻬرس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻟﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻰ.
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اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﻫو ﺟﻣﻊ اﻵﯾﺎت اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻰ ﺳور اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﯾن -ب
رآن اﻟﻌظﯾم ﻟﻣﺣﻣد ﺑّﺳﺎم رﺷدى ﻟﻔظﺎ أو ﺣﻛﻣﺎ ﻧﺣو اﻟﻣﻬر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﻬرس ﻟﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻘ
اﻟّزﯾن.            
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ أﺷﻛل ﻣن اﻟﻣواد ﻹظﻬﺎر ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺑﺣث ﺑوﺟﻪ طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣواد وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، وﻫﻰ - 3
ﺟزﺋﻲ ﻣﻔﺻل ﯾﻌﻧﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوﺿوع ﻋن طرﯾق اﻹﺳﺗﻘراء ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﻬر ﻟﻔظﺎ 
أرﺑﻊ طرﻗﺎت آﺗﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ وﻫﻲ: اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر، ﻓﺄﺧذ اﻟﺑﺎﺣث وﻣﻌﻧﻰ وﻣﺿﻣوﻧﺎ وﺗﻔﺳﯾرا ﻓﻰ اﻟﻛﺗب 
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﺳﺗﻘراﺋﯾﺔ وﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻣن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌﺎّﻣﺔ وﯾﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ - أ
إﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺧﻼﺻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻣن اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻲ اﻷﻣور اﻟﻌﺎّﻣﺔ أى ﺑﯾﺎن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ إﺻدار اﻟﺧﻼﺻﺔ ﻣن اﻷﻣور -ب
اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧﻼﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻣن اﻟﺟزﺋﯾﺎت 
إﻟﻲ اﻟﻛﻠﯾﺎت أى ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧﻼﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ.  
ﺎﯾﺔ اﻟﺑﺣث أن ﯾﻘﺎرن ﺑﯾن ﻛل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻫﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺳﯾر ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻧﻬ-ت
ﺻﺎر اﻟﻣﻌﻠﻣوﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺟوﻩ وﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺣﺗﻰ 
.اﻟﻛﺗﺎب ﻣﺳﺗﺧرﺟﺎ ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑﺣث
ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻬر
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة ﻓﻰ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﺗﻌـﺎﻧﻰ ظﻠﻣـﺎ ﻓﺎدﺣـﺎ وٕاﺟﺣﺎﻓـﺎ ﺷـدﯾدا ﺑﻬـﺎ وﻛﺎﻧـت اﻟﻧظـرة ﻟﻬـﺎ ﻧظـرة ازدراء 
اﻹﺳـﻼم ﺑﺗﺧﻠﯾﺻـﻬﺎ ﻣـن اﻵﺻـﺎر واﻷﻏـﻼل وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـﺎ ﻣـن اﻹﺳـﺗﻐﻼل ورﻓـﻊ ﺷـﺄﻧﻬﺎ وﻣـن ﺣﺳـن واﺣﺗﻘـﺎر ﻓﺟـﺎء 
رﻋﺎﯾــﺔ اﻹﺳــﻼم ﻟﻠﻣــرأة واﺣﺗراﻣــﻪ ﻟﻬــﺎ أن أﻋطﺎﻫــﺎ ﺣﻘﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺗﻣﻠــك إذ ﻛﺎﻧــت ﻓــﻰ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾــﺔ ﻣﻬﺿــوﻣﺔ اﻟﺣــق 
ﻣﻬﯾﺿﺔ اﻟﺟﻧﺎح ﺣﺗﻰ إن وﻟﯾﻬﺎ ﻛﺎن ﯾﺗﺻرف ﻓﻰ ﺧﺎﻟص ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ إذ ﻫﻰ ﻓﻰ ﻧظرﻩ
ﻟﯾﺳت أﻫﻼ ﻟﻠﺗﻣﻠك، وﻻ ﺗﺣﺳن اﻟﺗﺻرف ﻓﻛـﺎن أن رﻓـﻊ اﻹﺳـﻼم ﻋﻧﻬـﺎ ﻫـذا اﻹﺻـر وﻛـﺎن ﻣـن ﺑﻌـض ﻣظـﺎﻫرﻩ 
ﻓرض اﻟﺻداق ﻟﻬﺎ وﺟﻌﻠﻪ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزوج وﻟﯾس ﻷﺑﯾﻬﺎ وﻻ ﻷﻗرب اﻟﻧﺎس إﻟﯾﻬﺎ أن ﯾﺄﺧذ ﺷـﯾﺋﺎ ﻣﻧـﻪ إﻻ ﺑطﯾـب 
(364ص: 2، جﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ)ﻧﻔس ﻣﻧﻬﺎ.
َﺳﺎَء َﺻُدَﻗﺎِﺗِﻬنﱠ ِﻧْﺣَﻠًﺔ" ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻬر ﺣق واﺟب ﻟﻠﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل ﻋطﯾـﺔ ﻓﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "َوَآُﺗوا اﻟﻧﱢ 
ﻣـن اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻣﺑﺗــدأة أو ﻫدﯾــﺔ أوﺟﺑﻬــﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟرﺟــل إظﻬــﺎرا ﻟﺧطــر ﻫــذا اﻟﻌﻘـد وﻣﻛﺎﻧﺗــﻪ وٕاﻋــزازا ﻟﻠﻣــرأة وٕاﻛراﻣــﺎ 
آﺛـﺎرﻩ اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻠﯾـﻪ ﻟﻬﺎ. واﻟﻣﻬر ﻟﯾس ﺷرطﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج وﻻ رﻛﻧﺎ ﻋﻧد ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬـﺎء وٕاﻧﻣـﺎ ﻫـو أﺛـر ﻣـن
ﻓـﺈذا ﺗـم اﻟﻌﻘـد ﺑـدون ذﻛـر ﻣﻬـر ﺻـﺢ ﺑﺎﺗﻔـﺎق اﻟﺟﻣﻬـور ﻟﻘوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ "َﻻ ُﺟَﻧـﺎَح َﻋَﻠـْﯾُﻛْم ِإْن َطﻠﱠْﻘـُﺗُم اﻟﻧﱢَﺳـﺎَء َﻣـﺎ َﻟـْم 
َﺗَﻣﺳﱡوُﻫنﱠ َأْو َﺗْﻔِرُﺿـوا َﻟﻬُـنﱠ َﻓِرﯾَﺿـًﺔ"  ﻓﺈﺑﺎﺣـﺔ اﻟطـﻼق ﻗﺑـل اﻟﻣﺳـﯾس وﻗﺑـل ﻓـرض ﺻـداق ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺟـواز ﻋـدم 
ﻓﻲ اﻟﻌﻘـد. وﻟﻛـن ﯾﺳـﺗﺣب أن ﻻ ﯾﻌـرى اﻟﻧﻛـﺎح ﻋـن ﺗﺳـﻣﯾﺔ اﻟﺻـداق ﻷن اﻟﻧﺑـﻲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬر
...اﻟﻣﻬر ﻓﻰ اﻹﺳﻼمﻣﻌﻣر ﻣﺧﺗﺎر و ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر: 
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،اﻟﻣوﺳــوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾــﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾــﺔ)وﺳــﻠم ﻛــﺎن ﯾــزوج ﺑﻧﺎﺗــﻪ وﻏﯾــرﻫن وﯾﺗــزوج وﻟــم ﯾﻛــن ﯾﺧﻠــﻲ اﻟﻧﻛــﺎح ﻣــن ﺻــداق.
(46ص: 42، ج7241
ﻲء ﺧـﺎص، واﻵﺧـر ﻓﺎﻟﻣﻬر اﻟﻣﺗرﻛب ﻣن اﻟﻣﯾم واﻟﻬﺎء واﻟـراء أﺻـﻼن ﯾـدّل أﺣـدﻫﻣﺎ ﻋﻠـﻰ أﺟـر ﻓـﻲ ﺷـ
ﺑـن )اﺷﻲء ﻣن اﻟﺣﯾوان. ﻓﺎﻟﻣﻬر ﻫو  اﻟﺻداق واﻟﺟﻣﻊ ﻣﻬور وﻗد ﻣﻬر اﻟﻣرأة ﯾﻣﻬرﻫﺎ وﯾﻣﻬرﻫﺎ ﻣﻬـرا وأﻣﻬرﻫـﺎ.
(481ص: 5ج، ﻣﻧظور
واﺻطﻼﺣﺎ، ﻓﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻰ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻋﻠﻰ أﻗوال، ﻣﻧﻬﺎ: ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ وﻫﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻰ اﻟﻣﻬر ﻫو 
ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺑﺎﻟدﺧول ﺑﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ. وﻗﺎل ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟذي ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘد 
ﻫﺎﻣش اﻟﻔﺗﺢ ﻫو اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺟب ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻧﻛﺎح ﻋﻠﻰ اﻟزوج ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺑﺿﻊ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﻣﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘد.
وﻗﺎل ﺑدران ﻫو ﻣﺎ أوﺟﺑﻪ اﻟﺷﺎرع ﻣن اﻟﻣﺎل أو ﻣﺎ ﯾﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل ﻓﻰ ﻋﻘد اﻟزواج ﻓﻰ 
(841، ص: 1691ﺑدران أﺑو اﻟﻌﯾﻧﯾن ﺑدران، )ﻬﺎ.ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑ
ﻓﻘد ﻋرﻓﻪ اﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض وٕان اﺗﺣد اﻟﻣﻘﺻود ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻰ 
ﺑﺄﻗواﻟﻬم:
وﻋرﻓﻪ اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ إﺳم ﻟﻠﻣﺎل اﻟذى ﯾﺟب ﻓﻰ ﻋﻘد اﻟﻧﻛﺎح ﻋﻠﻰ اﻟزوج ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺑﺿﻊ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﻣﯾﺔ 
وﻟﻛن ﻋرﻓﻪ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن أﺣد أﺋﻣﺗﻬم ﺑﻘوﻟﻪ "إﺳم ﻟﻣﺎ ( 321ص: ،2731، ﺗﺎجﻋﺑد اﻟرﺣﻣن)أو ﺑﺎﻟﻌﻘد.
وﻗﺎل اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻌطﻰ ( 434ص: 2، ج5131، اﻟﺑﺎﺑرﺗﻰ)ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ اﻟﻣرأة ﺑﻌﻘد اﻟﻧﻛﺎح أو اﻟوطء.
2، ج4231اﺑن ﻋﺎدﯾن، )ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻟﻠزوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧظﯾر  اﻹﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﻬﺎ.زوﺟﺔ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﻬﺎ أوﻟﻠ
وﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ وﺟب ﺑﻌﻘد ﻧﻛﺎح أو وطء أو ﺗﻔوﯾت ﺑﺿﻊ ﻗﻬرا، ﻛرﺿﺎع ورﺟوع ﺷﻬود. ( 254ص: 
وﻗﺎل اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ: ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌوض اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﻋﻘد ﻧﻛﺎح، واﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﻌدﻩ ﻟﻣن ﻟم ﯾﺳم ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻪ أو اﻟﻌوض اﻟﻣﺳﻣﻰ 
ﻟﻧﻛﺎح ﺳواء ﻓﻰ وطء ﺷﺑﻬﺔ وزﻧﻰ ﺑﺄﻣﺔ او ﻣﻛرﻫﺔ. وﻟﻛن ﺟﺎء ﻓﻰ ﻛﺷف اﻟﻘﻧﺎع ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺻداق اﻟﻌوض ﻓﻰ ا
ﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو ﻓرض ﺑﻌدﻩ ﺑﺗراﺿﻲ اﻟطرﻓﯾن أو اﻟﺣﺎﻛم، أو اﻟﻌوض ﻓﻲ ﻧﺣو اﻟﻧﻛﺎح ﻛوطء اﻟﺷﺑﻬﺔ 
.(821، ص. 5، ج.0731)اﻟﺑﻬوﺗﻲ، واﻟزﻧﻰ ﺑﺄﻣﺔ ووطء اﻟﻣﻛرﻫﺔ
وﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺗﻌــﺎرﯾف، ﻻ ﯾﻣﻛــن اﻟﺗﺳــﻠم ﺑﻬــﺎ ﻛﻠﻬــﺎ إذ ﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟﺻــداق ﻋوﺿــﺎ ﻏﯾــر ﻣﺳــﻠم، ﻓﻠــﯾس ﻋﻘــد 
ت وﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ، وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﺣق واﺟب ﻟﻠﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟزوج وأﺛر ﻣن آﺛـﺎر اﻟﻌﻘـد وﺣﻛـم اﻟزواج ﻣن ﺑﺎب اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎ
ﻣـن أﺣﻛﺎﻣـﻪ. وأﯾﺿـﺎ إن اﻟﻔرﻗـﺔ إذا ﺟـﺎءت ﻣـن ﻗﺑﯾـل اﻟﻣـرأة ﻗﺑـل اﻟـدﺧول ﻓـﻼ ﺗﺳـﺗﺣق ﻋﻠـﻰ اﻟـزوج ﺷـﯾﺋﺎ. وﻟـذا 
رأة ﻋﻠـﻰ ﻓﺎﻟﺗﻌرﯾف ﻟﻠﺻداق ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﯾﻛون ﻣﺎ أوﺟﺑﻪ اﻟﺷﺎرع ﻣن اﻟﻣﺎل أو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘّوم ﺑﺎﻟﻣـﺎل ﺣﻘـﺎ ﻟﻠﻣـ
ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد )اﻟرﺟل ﻓﻰ ﻋﻘد زواج ﺻﺣﯾﺢ أو دﺧول ﺑﺷﺑﻬﺔ أو وطء ﻓﻰ ﻧﻛﺎح ﻓﺎﺳد ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ
.(664ص: 2جﻟﺻﺎﻟﺢ،ا
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻬر
ﻟﻠﻣﻬر أﺳﻣﺎء ﻛﺛﯾرة: ﺻداق أو ﺻدﻗﺔ وِﻧْﺣﻠﺔ وأﺟر وﻓرﯾﺿﺔ وَطْول وﻗﻧطﺎر. وﻫﺎ ﻫو اﻟﺑﯾﺎن:   
7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI 7102 lirpA ,1 .oN 3 .loV ,IWAKGNAL
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ﻟﻐــﺎت. ﻓﯾﻘــﺎل اﻟﺻــداقإذا ﺳــﻣﯾت ﻟﻬــﺎ اﻟﺻــداق ﻓﺎﻟﻣﺻــدر اﻷﺻــداق. واﺳــم اﻟﻣﺻــدر اﻟﺻــداق وﻓــﻲ 
ﻓﯾﻪ: ﺻدﻗﺔ. ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺻـﺎد وﺿـم اﻟـدال. وﺻـدﻗﺔ وﺻـدﻗﺔ. ﺑﺳـﻛون اﻟـدال ﻓﯾﻬﻣـﺎ ﻣـﻊ ﻓـﺗﺢ اﻟﺻـﺎد وﺿـﻣﻬﺎ وﻫـو 
ﻓـﻲ اﻷﺻـل ﻣـﺄﺧوذ ﻣـن اﻟﺻـدق. ﻷن ﻓﯾـﻪ إﺷـﻌﺎرا ﺑرﻏﺑـﺔ اﻟـزوج ﻓـﻲ اﻟـزواج ﺑﺑـذل اﻟﻣـﺎل. وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾﻣﻛـن أن 
ﯾﻘﺎل: إن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ دﻓﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺷﻌر ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج. ﻓﯾﻛون اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐـوي ﻣﻘﺻـورا 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺟب ﺑﺎﻟﻌﻘد. ﻓﯾﻛون أﺧـص ﻣـن اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺷـرﻋﻲ ﻷن اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺷـرﻋﻲ ﯾﺗﻧـﺎول ﻣـﺎ دﻓـﻊ ﻟﻠﻣـرأة ﺑـوطء 
أﺧــص ﻣــن ﻰ اﻟﺷــرﻋﻲ اﻟﺷــﺑﻬﺔ وﻏﯾــرﻩ ﻣﻣــﺎ ﺳــﺗﻌرﻓﻪ. وﻫــذا ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف اﻟﻐﺎﻟــب ﻓــﺈن اﻟﻐﺎﻟــب أن ﯾﻛــون اﻟﻣﻌﻧــ
(.55ص: 4اﻟﺟزﯾري، ج)اﻟﻠﻐوي
اﻟﺻــداق ﻫــو ﻣــﺎ وﺟــب ﺑﻧﻛــﺎح أو وطء أو ﺗﻔوﯾــت ﺑﺿــﻊ ﻣﻬــرا ﻛرﺿــﺎع ورﺟــوع ﺷــﻬود وﺳــﻣﻲ ﺑــذﻟك 
. (28، ص: 5991)اﻟﺣﻠــﻲ، ﻹﺷــﻌﺎرﻩ ﺑﺻــدق رﻏﺑــﺔ ﺑﺎذﻟــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻧﻛــﺎح اﻟــذى ﻫــو اﻷﺻــل ﻓــﻰ إﯾﺟــﺎب اﻟﻣﻬر
واﻟﻣﻬــر إﺳــم ﻟــذﻟك وﻟﻣــﺎ ﯾﻠزﻣــﻪ، وﻟﻬــذا إﺧﺗــﺎر اﻟﺻــداق إﺳــم ﻟﻣــﺎ ﯾﺑذﻟــﻪ اﻟرﺟــل ﻟﻠﻣــرأة طوﻋــﺎ ﻣــن ﻏﯾــر إﻟــزام،
اﻟﺷروطﯾون ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻣﻬور: ﺻداﻗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗزوﺟﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ، وﻣﻧـﻪ اﻟﺻـداﻗﺔ ﻻﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻛـون ﺑـﺈﻟزام وٕاﻛـراﻩ وﻣﻧـﻪ 
.  (013، ص: 2141، اﻟﻌﺳﻛرى)اﻟﺻدﻗﺔ، ﺛم ﯾﺗداﺧل اﻟﻣﻬر واﻟﺻداق ﻟﻘرب ﻣﻌﻧﺎﻫﻣﺎ
اﻟﻧﺣل  - 2
، واﻷﺧـرى وﻫـزالم ﻛﻠﻣﺎت ﺛﻼث: اﻷوﻟﻰ ﺗدل ﻋﻠﻰ دﻗـﺔ اﻟﻧون واﻟﺣﺎء واﻟﻼاﻟﻧﺣل اﻟﺗﻲ اﻟﻣرﻛب ﻧﺣل
ﺟﺳـــﻣﻪ ﻧﺣـــوﻻ ﻓﻬـــو ﻧﺎﺣـــل، إذا دق، وأﻧﺣﻠـــﻪ اﻟﻬـــم. ﻧﺣـــلﻋﻠـــﻰ ﻋطـــﺎء، واﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ادﻋـــﺎء ﻧﺣـــو ﻓـــﺎﻷوﻟﻰ 
واﻟﻧواﺣل: اﻟﺳﯾوف اﻟﺗﻲ رﻗت ظﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﻛﺛرة اﻟﺿرب ﺑﻬﺎ.
اﻟــﻧﺣﻼن. اﻟﻣﻌطــﻰواﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ: ﻧﺣﻠﺗــﻪ ﻛــذا، أي أﻋطﯾﺗــﻪ. واﻻﺳــم اﻟﻧﺣــل. ﻗــﺎل أﺑــو ﺑﻛــر: ﺳــﻣﻲ اﻟﺷــﻲ 
وﯾﻘوﻟون: اﻟﻧﺣل: أن ﺗﻌطﻲ ﺷﯾﺋﺎ ﺑﻼ اﺳﺗﻌواض. وﻧﺣﻠت اﻟﻣرأة ﻣﻬرﻫﺎ  ﻧﺣﻠﺔ، أي ﻋـن طﯾـب ﻧﻔـس ﻣـن ﻏﯾـر 
(4ﻣطﺎﻟﺑﺔ. ﻛذا ﻗﺎل اﻟﻣﻔﺳرون ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: } وآﺗوا اﻟﻧﺳﺎء ﺻدﻗﺎﺗﻬن ﻧﺣﻠﺔ {) اﻟﻧﺳﺎء 
ﻋــﺎﻩ ﻣﺣﻘــﺎ؛ وﺗﻧﺣﻠــﻪ، إذا واﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻗــوﻟﻬم: اﻧﺗﺣــل ﻛــذا، إذا ﺗﻌﺎطــﺎﻩ وادﻋــﺎء. وﻗــﺎل ﻗــوم: اﻧﺗﺣﻠــﻪ، إذا اد
.(233، ص: 5، ج. ﺑن زﻛرﯾﺎ)اادﻋﺎﻩ ﻣﺑطﻼ. وﻟﯾس ﻫذا ﻋﻧدﻧﺎ ﺑﺷﻲء. وﻣﻌﻧﻰ اﻧﺗﺣل وﺗﻧﺣل ﻋﻧدﻧﺎ ﺳواء
اﻷﺟر - 3
ﻋﻠـﻰ اﻟﻛـراءاﻷﺟر اﻟﺗﻲ اﻟﻣرﻛب اﻟﻬﻣزة واﻟﺟﯾم واﻟراء أﺻﻼن ﯾﻣﻛـن اﻟﺟﻣـﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻓـﺎﻷول 
ﻷﺟر واﻷﺟـرة. وزاد أﺑـوا زﻛرﯾـﺎ, اﻷﺟـﺎرة ﻣـﺎ أﻋطﯾـت ﻣـن اﻟﻌﻣـل، واﻟﺛـﺎﻧﻲ ﺟﺑـر اﻟﻌظـم اﻟﻛﺳـﯾر. ﻓﺄﻣـﺎ اﻟﻛـراء ﻓـﺎ
ﻗـﺎل أﺑـو ( .42أﺟر ﻓﻲ ﻋﻣل وﻗﺎل ﻏﯾرﻩ: وﻣن ذﻟـك ﻣﻬـر اﻟﻣـرأة، ﻗـﺎل اﷲ ﺗﻌـﺎل )ﻓَـﺂُﺗوُﻫنﱠ ُأُﺟـوَرُﻫنﱠ  :اﻟﻧﺳـﺎء 
ﻫﻼل اﻷﺟر اﻟﺟزاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل واﻟﺟﻣﻊ أﺟور واﻹﺟﺎرة ﻣن أﺟـر ﯾـﺄﺟر وﻫـو ﻣـﺎ أﻋطﯾـت ﻣـن أﺟـر ﻓـﻲ ﻋﻣـل 
ﺑن )ااﻟﺛــواب وﻗــد أﺟــرﻩ اﷲ ﯾــﺄﺟرﻩ وﯾــﺄﺟرﻩ أﺟــرا وآﺟــرﻩ اﷲ إﯾﺟــﺎرا وأﺗﺟــر اﻟرﺟــل ﺗﺻــدق وطﻠــب اﻷﺟــرواﻷﺟــر 
.. ﯾﻘﺎل أﯾﺿﺎ, وٕاﻧﻣﺎ اﻻﺟر ﻓﻲ اﻟﻘول ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن، واﻟﻌﻣل ﺑﺎﻻﯾدي واﻻﻗدام(01، ص: 4، ج. ﻣﻧظور
...اﻟﻣﻬر ﻓﻰ اﻹﺳﻼمﻣﻌﻣر ﻣﺧﺗﺎر و ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر: 
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ﺣز أو ﻏﯾرﻩ, اﻟﻔرﯾﺿﺔ اﻟﻣرﻛب ﻣن اﻟﻔﺎء واﻟراء واﻟﺿﺎد أﺻل ﺻﺣﯾﺢ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣن 
ﻓﺎﻟﻔرض: اﻟﺣز ﻓﻲ اﻟﺷﻲء. وٕان اﻟﻔرض ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻓﺎرﺿﺎ ﻓرﺿـﻪ، وﻟـﯾس ﻛـذﻟك اﻟواﺟـب، ﻻﻧـﻪ ﻗـد ﯾﺟـب اﻟﺷـﺊ 
ﻓـﻲ ﻧﻔﺳـﻪ ﻣـن ﻏﯾـر إﯾﺟـﺎب ﻣوﺟـب. وﯾﻘـﺎل أﯾﺿـﺎ أن اﻟﻔرﯾﺿـﺔ أﺧـص ﻣـن اﻟواﺟـب، ﻻﻧﻬـﺎ اﻟواﺟـب اﻟﺷـرﻋﻲ، 
.(9ص:1اﻟﺳﺎﺑق، جاﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﺳﻛرى، )واﻟواﺟب إذا ﻛﺎن ﻣطﻠوﺑﺎ, ﯾﺟوز ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺷرﻋﻲ
اﻟطول - 5
ﺑن )ااﻟطول اﻟﺗﻲ اﻟﻣرﻛب ﻣن اﻟطﺎء واﻟواو واﻟﻼم أﺻل ﺻﺣﯾﺢ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻓﺿل واﻣﺗداد ﻓﻲ اﻟﺷﻲء
و اﻟطول ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾل ﺑﻪ اﻻﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻘﺻدﻩ ﺑﻪ وﻻ ﯾﻛون إﻻ ﻣن . (933، ص: 3، ج. زﻛرﯾﺎ
طﺎل ﻋﻠﯾﻪ وﺗطول وطل ﻋﻠﯾﻪ إذا ﺳﺄﻟﻪ اﻟﻣﺗﺑوع إﻟﻰ اﻟﺗﺎﺑﻊ وﻻ ﯾﻘﺎل ﻟﻔﺿل اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺑوع طول، وﯾﻘﺎل
( ﻗﺎل اﻟزﺟﺎج , ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣن ﻟم ﯾﻘدر  ﻣﻧﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﻬر وَﻣْن َﻟْم َﯾْﺳَﺗِطْﻊ ِﻣْﻧُﻛْم َطْوﻻ ًوﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )  ذﻟك.
اﻟﺣرة. ﻗﺎل ,واﻟطول ﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬر . وﻗﺎل اﻟراﻏب  ﻫو ﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﯾﺻرف إﻟﻰ اﻟﻣﻬر واﻟﻧﻔﻘﺔ . 
1، ج4891اﻟﺣﺳﯾن،)وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ِذي اﻟطﱠْوِل َﻻ ِإَﻟَﻪ إﻻﱠ ُﻫَو ( أي ذي اﻟﻘدرة وﻗﯾل , ذي اﻟﻔﺿل واﻟﻣن
.(8727ص: 
ﻧطﺎر ﻟﻘ- 6
ﻗﻧطر  أي أﻋطﻲ ﻗﻧطﺎرا ﻣن اﻷﺟر . ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث أن اﻟﻘﻧطﺎر أﻟف وﻣﺎﺋﺗﺎ أوﻗﯾﺔ واﻷوﻗﯾﺔ ﺧﯾر 
ﻣﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﻣﺎء واﻷرض وﻗﺎل أﺑو ﻋﺑﯾدة : اﻟﻘﻧﺎطﯾر : واﺣدﻫﺎ ﻗﻧطﺎر وﻻ ﺗﺟد اﻟﻌرب ﺗﻌرف وزﻧﻪ وﻻ واﺣد 
آﻻف دﯾﻧﺎر ﻓﺈذا ﻗﺎﻟوا ﻗﻧﺎطﯾر ﻟﻠﻘﻧطﺎر ﻣن ﻟﻔظﻪ وﻗﺎل ﺛﻌﻠب : اﻟﻣﻌﻣول ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد اﻟﻌرب اﻷﻛﺛر أﻧﻪ ارﺑﻌﺔ
ﻣﻘﻧطرة ﻓﻬﻲ اﺛﻧﺎ ﻋﺷر أﻟف دﯾﻧﺎر وﻗﯾل : إن اﻟﻘﻧطﺎر ﻣلء ﺟﻠد ﺛور ذﻫﺑﺎ . وﻗﯾل : ﺛﻣﺎﻧون أﻟﻔﺎ . وﻗﯾل : 
ﻫو ﺟﻣﻠﺔ ﻛﺛﯾرة ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺎل وﻣﻧﻪ اﻟﺣدﯾث ) أن ﺻﻔوان ﺑن أﻣﯾﺔ ﻗﻧطر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ وﻗﻧطر أﺑوﻩ(  أي 
.(981ص: 4، ج9931، ﻣﺣﻣد اﻟﺟزري)ﺻﺎر ﻟﻪ ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻣﺎل
اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻬر
ﻛﻣﺎ ﻋرف أن اﻟزواج ﻛﻛل ﻋﻘد ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﯾﻠزم ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ، 
أي أن ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻣن .وﻗد ﻧص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﻘوﻟﻪ "وﻟﻬن ﻣﺛل اﻟذي ﻋﻠﯾﻬن ﺑﺎﻟﻣﻌروف"
اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎل ﻣﺛل ﻣﺎ ﻟﻠرﺟﺎل ﻋﻠﯾﻬن ﻣن واﺟﺑﺎت، وأن أﺳﺎس ﺗﻘرﯾر ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﻫو 
.(732ص: 9اﻟزﺣﯾﻠﻰ، ج)اﻟﻌرف اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻓطرة ﻛل ﻣن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة
ﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ وﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻘﻬﺎ اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻬر واﻟﻧﻔﻘﺔ واﻟﺳﻛن. ﻓﺎﻟﺗﻌرف إﻟﻰ 
أن ﯾﻛون ﻣﻬرا وﻣﺎ ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﯾﻛون واﺟﺑﺎ. وﻟذﻟك، ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﺗﻘدﯾم أﻧواع اﻟﻣﻬر وﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﺣﺳب اﻵﯾﺔ 
اﻟواردة ﻓﯾﻪ ﻣﻌﺎﺿدا ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻰ: 
7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI 7102 lirpA ,1 .oN 3 .loV ,IWAKGNAL
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اﻟﻣﻬر اﻟﻣﺎدي- 1
وﻣن أﻧواع اﻟﻣﻬر ﻫو اﻟﻣﻬر اﻟﻣﺎدى او اﻟﻣﻬر ﺑﺎﻟﻣﺎل إذ اﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻬر أن ﯾﻛون ﺑﻣﺎل ﻣﻘﺎﺑﻼ 
َﺗْﻌﺗُْم وﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "َوُأِﺣلﱠ َﻟُﻛْم َﻣﺎ َوَراَء َذِﻟُﻛْم َأْن َﺗْﺑَﺗُﻐوا ِﺑَﺄْﻣَواِﻟُﻛْم ُﻣْﺣِﺻِﻧﯾَن َﻏْﯾَر ُﻣَﺳﺎِﻓِﺣﯾَن َﻓَﻣﺎ اْﺳَﺗﻣ ْﻟﻺﺳﺗﻣﺗﺎع ﻛﻘ
ِﺑِﻪ ِﻣْﻧُﻬنﱠ َﻓَﺂُﺗوُﻫنﱠ ُأُﺟوَرُﻫنﱠ َﻓِرﯾَﺿًﺔ". ﯾﻌﻧﻰ أﺣل ﻟﻛم ﻣﺎ وراء ذﻟﻛم ﻷﺟل أن ﺗطﻠﺑوا اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺄﻣواﻟﻛم اﻟﺗﻲ 
ﻬﺎ ﻣﻬرا ﻟﻠزوﺟﺔ، ﺣﺎﻟﺔ ﻛوﻧﻛم أﻋﻔﺎء ﻏﯾر زﻧﺎة، ﻓﻼ ﺗﺿﯾﻌوا أﻣواﻟﻛم ﻓﻲ اﻟزﻧﻰ، ﻓﺗذﻫب أﻣواﻟﻛم ﺗدﻓﻌوﻧ
وﺗﻔﺗﻘروا. وأي اﻣرأة ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ أﺣﻠﻠن ﻟﻛم ﺗزوﺟﺗﻣوﻫﺎ ﻓﺄﻋطوﻫﺎ اﻷﺟر أي اﻟﻣﻬر وﺳﻣﻲ اﻟﻣﻬر أﺟرا 
.(5ص: 5ج،ﯾر اﻟﻣﻧﯾراﻟﺗﻔﺳاﻟزﺣﯾﻠﻰ، )ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع، وﻫذا اﻟﺣﻛم ﻣﻔروض ﻣن اﻟّﻠﻪ ﻓرﯾﺿﺔ
ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود اﻟﺣث ﻋﻠﻰ إﯾﻔﺎء اﻟﻣﻬر اﻟذي ﻫو ﺣق ﻟﻠزوﺟﺔ ﺑﻔرض اﻟّﻠﻪ وﺷرﻋﻪ وﺣﻛﻣﻪ اﻟﻣﺑرم، ﻻ 
ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺔ ﻓﯾﻪ أو اﻟﺗﻬرب ﻣﻧﻪ. وﻟﻛن ﻻ إﺛم وﻻ ﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻷزواج ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻘب 
ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﺿﻪ أو ﺗﻬﺑﻪ ﻟﻪ، أو ﻋﻠﻰ اﻟزواج، ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن اﻟﺗراﺿﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣط اﻟﻣرأة ﻋن اﻟرﺟل اﻟﻣﻬر 
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻘدار اﻟﻣﻬر، ﻓﻛل ﻣن اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻬر ﺑﻌد ﺗﻘدﯾرﻩ أو ﺗرﻛﻪ ﻛﻠﻪ أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﯾﻪ أﻣر ﻣﺑﺎح 
ﻣﺷروع ﻷن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟزوﺟﯾﺔ أن ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗﯾن ﻣن اﻟﻣودة واﻟﻣﺣﺑﺔ، واﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻌﺎطف، 
واﯾﺎﻫم، ﺣﻛﯾم ﻓﯾﻣﺎ دﺑرﻩ ﻟﻬم ﻣن أﺣﻛﺎم، ﻓﻬو ﻻ ﯾﺷرع ﻟﻬم ﺗﻔﺿﻼ واﻟّﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯾم ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﺻﻼح ﺧﻠﻘﻪ وﺑﻧ
.(5ص: 5ج،اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾراﻟزﺣﯾﻠﻰ، )ورﺣﻣﺔ ﻣﻧﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﺧﯾرﻫم وﺻﻼﺣﻬم
ﻓﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )ِﺑَﺄْﻣواِﻟُﻛْم( أﺑﺎح اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻔروج ﺑﺎﻷﻣوال وﻟم ﯾﻔﺻل، ﻓوﺟب إذا ﺣﺻل ﺑﻐﯾر اﻟﻣﺎل 
ﻏﯾر اﻟﺷرط اﻟﻣﺄذون ﻓﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﻟو ﻋﻘد ﻋﻠﻰ ﺧﻣر أو ﺧﻧزﯾر أو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺻﺢ أﻻ ﺗﻘﻊ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﺑﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻣﻠﻛﻪ. وﯾرد ﻋﻠﻰ أﺣﻣد ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ أن اﻟﻌﺗق ﯾﻛون ﺻداﻗﺎ، ﻷﻧﻪ ﻟﯾس ﻓﯾﻪ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺎل وٕاﻧﻣﺎ ﻓﯾﻪ إﺳﻘﺎط اﻟﻣﻠك 
ﻣن ﻏﯾر أن اﺳﺗﺣﻘت ﺑﻪ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺎل إﻟﯾﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻟﻣوﻟﻰ ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻟم ﯾﻧﺗﻘل إﻟﯾﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﺳﻘط. 
5اﻟﻘرطﺑﻲ، ج)ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺳﻠم اﻟزوج إﻟﯾﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ وﻟم ﺗﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﻪ ﺷﯾﺋﺎ، وٕاﻧﻣﺎ أﺗﻠف ﺑﻪ ﻣﻠﻛﻪ، ﻟم ﯾﻛن ﻣﻬرا
.(021ص: 
واﻟﻣﻌﻧﻰ أﺣل ﻟﻛم ﻣﺎ وراء ذﻟك إرادة أن ﺗﺑﺗﻐوا اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺄﻣواﻟﻛم اﻟﺗﻲ ﺟﻌل اﷲ ﻟﻛم ﻗﯾﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل 
م ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﺣل ﻟﻛم ﻓﺗﺧﺳروا دﻧﯾﺎﻛم ودﯾﻧﻛم ﻛوﻧﻛم ﻣﺗزّوﺟﯾن ﻏﯾر زاﻧﯾن؛ ﻟﺋﻼ ﺗﺿﯾﻌوا أﻣواﻟﻛم وﺗﻔﻘروا أﻧﻔﺳﻛ
وﻻ ﻣﻔﺳدة أﻋظم ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺧﺳراﻧﯾن.
اﻟﻣﻬر اﻟﻧﺎﻓﻌﻲ- 2
وﻣن أﻧواع اﻟﻣﻬر ﻛوﻧﻪ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺷﺧص أو ﻋﯾن ﯾﺳﺗﺣق ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎل ﻛﺳﻛﻧﻰ اﻟدار وزراﻋﺔ 
. وﻟذﻟك ورد اﻷرض ورﻛوب اﻟﺳﯾﺎرة وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘرآن ورﻋﺎﯾﺔ ﻏﻧﻣﻬﺎ ﻣدة ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻧﺣوﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺑﺎﺣﺔ
ﻓﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛون اﻟﻣﻬر ﻣﻧﻔﻌﺔ وﻫﻰ اﻹﺳﺗﺋﺟﺎر ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺣﺟﺞ ﻣن ﻣوﺳﻰ ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻋن ﺷﻌﯾب 
.ﻣﻊ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺳﻼم "ِإﻧﱢﻲ ُأِرﯾُد َأْن ُأْﻧِﻛَﺣَك ِإْﺣَدى اْﺑَﻧَﺗﻲﱠ َﻫﺎﺗَْﯾِن َﻋَﻠﻰ َأْن ﺗَْﺄُﺟَرِﻧﻲ َﺛَﻣﺎِﻧَﻲ ِﺣَﺟٍﺞ"
...اﻟﻣﻬر ﻓﻰ اﻹﺳﻼمﻣﻌﻣر ﻣﺧﺗﺎر و ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر: 
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اﻟﻣذﻛورة ﺟﻌﻠت ﻣﻬرا ﻟﻠﺑﻧت. وﯾﺣﺗﻣل أن اﻟﻣﺷروط اﻟﺗزام اﻹﺟﺎرة ﻻ وظﺎﻫر اﻵﯾﺔ أﯾﺿﺎ أن اﻹﺟﺎرة
ﻏﯾر. وأﻣﺎ اﻟﻣﻬر ﻓﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺷرﻋﻬم رﻛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻛﺎح واﻟﺷراﺋﻊ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎﻫﯾﺎت 
اﻟﺷرﻋﯾﺔ. وٕاذا أﺧذﻧﺎ ﺑظﺎﻫر اﻵﯾﺔ ﻛﺎﻧت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻣﺎ ﺟﻌﻼ اﻟﻣﻬر ﻣﻧﺎﻓﻊ إﺟﺎرة اﻟزوج ﻟﺷﻌﯾب ﻓﯾﺣﺗﻣل أن 
اﺑن )ذﻟك ﺑرﺿﺎﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﻣﻌت وﺳﻛﺗت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣرﻋﯾﺔ ﻋﻧدﻫم ﺑﺄن ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ أﺑوﻫﺎﯾﻛون
.(973ص: 01ﻋﺎﺷور، ج
وﻷن اﻟزواج ﻋﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﺟﺎز ﺑﻣﺎ ذﻛر ﻛﺎﻹﺟﺎرة، وﻷن ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺣر ﯾﺟوز أﺧذ اﻟﻌوض ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﻋﯾﺎن ﻣدة ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺛل ﺳﻛﻧﻰ اﻹﺟﺎرة ﻓﺟﺎزت ﺻداﻗﺎ. وﻟذﻟك، ﯾﺻﺢ أن ﯾﺗزوج اﻟرﺟل اﻣرأة ﻋﻠﻰ
دارﻩ ورﻛوب داﺑﺗﻪ واﻟﺣﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ وزراﻋﺔ أرﺿﻪ وﻧﺣوﻫﺎ، ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ أﻣوال أو اﻟﺗﺣﻘت ﺑﺎﻷﻣوال ﺷرﻋﺎ 
ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻌﻘود ﻟﻣﻛﺎن ﻟﺣﺎﺟﺔ. واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻛﺎح ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ، وٕاﻣﻛﺎن اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﺛﺎﺑت ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣﺎﻟﻬﺎ إذ 
وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷﺋون )ﺎ ﻓﺟﻌﻠت أﻣواﻻ واﻟﺗﺣﻘت ﺑﺎﻷﻋﯾﺎن ﻓﺻﺣت ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎﻟﯾس ﻓﯾﻪ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣرأة زوﺟﻬ
.(.401ص: 93، ج7241اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
وﻗد زّوﺟﻬﺎ ﻣن رﺟل ﻛﺎن ﺣﺎﺿرا ﻣﺟﻠﺳﻪ وﻟم ﯾﻛن ﻋﻧدﻩ ﻣﺎ ﯾﺻدﻗﻬﺎ ﻓزوﺟﻪ ﺑﺎﻣرأة ﺟﺎءت إﻟﻰ 
ﻬﺎ إﯾﺎﻩ ﺑﻘوﻟﻪ "ﯾﺎ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣواﻫﺑﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ إﻟﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﻣﻌﻪ ﻣن اﻟﻘرآن أي ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﻠﻣ
رﺳول اﷲ زوﺟﻧﯾﻬﺎ إن ﻟم ﺗﻛن ﻟك ﺑﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ، ﻓﻘﺎل رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم "ﻫل ﻋﻧدك ﻣن ﺷﻲء 
ﺗﺻدﻗﻬﺎ"؟ ﻗﺎل: ﻣﺎ ﻋﻧدي إﻻ إزاري ﻫذا، ﻗﺎل رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم: "إن أﻋطﯾﺗﻬﺎ إﯾﺎﻩ ﺟﻠﺳت ﻻ 
ﺗﻣس وﻟو ﺧﺎﺗﻣﺎ ﻣن ﺣدﯾد"، ﻓﺎﻟﺗﻣس ﻓﻠم ﯾﺟد ﺷﯾﺋﺎ، إزار ﻟك، ﻓﺎﻟﺗﻣس ﺷﯾﺋﺎ"، ﻓﻘﺎل: ﻣﺎ أﺟد ﺷﯾﺋﺎ، ﻓﻘﺎل: "اﻟ
ﻟﺳور - ﻓﻘﺎل رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم: "ﻫل ﻣﻌك ﻣن اﻟﻘرآن ﺷﻲء"؟ ﻗﺎل: ﻧﻌم ﺳورة ﻛذا وﺳورة ﻛذا 
.(3791ص: 5، جاﻟﺑﺧﺎري)ﻓﻘﺎل اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم: "ﻗد زوﺟﺗﻛﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻣﻌك ﻣن اﻟﻘرآن"- ﺳﻣﺎﻫﺎ 
ﻓﻬذا اﻟﺣدﯾث دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﻛﺎح ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻌرى ﻋن ﺻداق وٕان ﻛﺎن ﻓﻘﯾرا ﺑﻘوﻟﻪ "وﻣﺎ ﻋﻧدي إﻻ 
إزاري" إظﻬﺎرا ﻟﻔﻘرﻩ وٕاﺧﺑﺎرا ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻠك ﻏﯾرﻩ. وﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻘدﯾر ﻷﻗل اﻟﺻداق ﻷﻧﻪ ﻗﺎل: "اﻟﺗﻣس 
ﺣدﯾد" وﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﺧﺎﺗم اﻟﺣدﯾد إﻻ ﺷﯾﺋﺎ" ﻓﻬذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺟواز أي ﺷﻲء ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺎل وﻗﺎل: "وﻟو ﺧﺎﺗﻣﺎ ﻣن 
اﻟﻘﻠﯾل اﻟﺗﺎﻓﻪ.        
وﻟﻛن ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻟوﻟﻲ اﻟﻣرأة ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ إن ﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﻬر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺷرﯾﻌﺔ، ﻓﺈن 
ﻋواﺋد اﻷﻣم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗزوﯾﺞ وﻻﯾﺎﻫم. وٕاذ ﻗد ﻛﺎن ﻓﻲ اﻵﯾﺔ إﺟﻣﺎل ﻟم ﺗﻛن ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﺟواز 
ﻣن إﺟﺎرة زوﺟﻬﺎ ﻓﯾرﺟﻊ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﺟﻌل اﻟﻣﻬر إﺟﺎرة إﻟﻰ اﻟﺗﺧرﯾﺞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌل ﻣﻬر اﻟﻣرأة ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻗواﻋد اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟدﺧول ﺗﺣت ﻋﻣوم ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻬر، ﻓﺈن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﺟﺎرة ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن أن ﺗﺟﻌل 
.(973ص: 01ج،ﺎﺷوراﺑن ﻋ)ﻣﻬرا




وﻟﻘد ﺟﺎءت اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺟﻌل اﻟﺻداق ﺣﻘﺎ واﺟﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزوج ﻟﻠﻣرأة ﻷن اﻟﻧظﺎم اﻟطﺑﯾﻌﻲ 
ﻓﻰ اﻟوﺟود ﻫﯾﺄ اﻟرﺟل ﻟﻠﺿرب ﻓﻰ اﻷرض ﻟﻛﺳب اﻟﻣﺎل ﻛﻣﺎ ﻫﯾﺄ اﻟﻣرأة ﻟﻠﻘﯾﺎم ﻋﻠﻰ ﺷؤون اﻟﻣﻧزل ﻓﻛﺎﻧت 
ﺻل ﺑﻪ ﻓﻬو ﯾﻘدم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب أن ﯾﻘوم ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻟﺣﯾﺎة ﻣن اﻟﻣﻬر وﻣﺎ ﯾﺗ
ﻫذا اﻟﻣﺎل ﻟﯾﻛون أﻣﺎرة اﻟﻣودة وﻫو ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺑر وٕاظﻬﺎر اﻹﺧﻼص. 
وٕان اﻟﻣرأة ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﯾت اﻟزوﺟﯾﺔ ﺗﺳﺗﻘﺑل ﺣﯾﺎة ﺟدﯾدة ورﺑﻣﺎ اﺣﺗﺎﺟت ﻓﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣظﻬر اﻟﻼﺋق 
ﺷﯾﺋﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻣطﻠﻊ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟزوﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﻠﻲ وﻋطر وزﯾﻧﺔ وﻏﯾرﻫﺎ. ﻓﻛﺎن ﻣن اﻟﻼزم أن ﯾﻘدم ﻟﻬﺎ اﻟزوج
ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻟذا، أوﺟب اﷲ ﻟﻬﺎ اﻟﺻداق.
وﻟﻛن اﻷدﻟﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﻣﻬر ﻗد وردت ﻓﻰ اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ واﻹﺟﻣﺎع ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻰ: 
اﻟﻘرآن -1
". ﻓﻬذﻩ اﻵﯾﺔ َوآُﺗوا اﻟﻧﱢَﺳﺎَء َﺻُدَﻗﺎِﺗِﻬنﱠ ِﻧْﺣَﻠﺔ ًأﻣﺎ اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﻣﻬر ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "
إذ ( 32ص: ، 5، ج4691اﻟﻘرطﺑﻲ،)اﻟﺻداق ﻟﻠﻣرأة وﻫو ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﻪ وﻻ ﺧﻼف ﻓﯾﻪ.دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب
أﻧﻪ ﻋطﯾﺔ ﻣن اﷲ ﻣﺑﺗدأة أو ﻫدﯾﺔ. واﻟﻣﺧﺎطب ﺑﻪ اﻷزواج ﻋﻧد اﻷﻛﺛرﯾن، وﻗﯾل: اﻷوﻟﯾﺎء؛ ﻷﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ 
اﻻﻗﺗران. اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﯾﺄﺧذوﻧﻪ، وﯾﺳﻣوﻧﻪ ﻧﺣﻠﺔ، وﻫو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻬر رﻣز ﻹﻛرام اﻟﻣرأة، واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
" واﻟﺟﻣﻬور ﯾﺟﻌﻠون اﻟﺻداق رﻛﻧﺎ َﻓَﻣﺎ اْﺳَﺗْﻣَﺗْﻌُﺗْم ِﺑِﻪ ِﻣْﻧُﻬنﱠ َﻓَﺂُﺗوُﻫنﱠ ُأُﺟوَرُﻫنﱠ َﻓِرﯾَﺿﺔ ًوﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ "
ﻟﻠﻧﻛﺎح، وأﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺟّرد ﺣّق ﻟﻠزوﺟﺔ أن ﺗطﺎﻟب ﺑﻪ. وﻟذﻟك ﻓﺎﻟظﺎﻫر أن ﺗﺟﻌل "ﻣﺎ" ﻓﻰ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﺻﺎدﻗًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﻟﺑﯾﺎن أّﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز إﺧﻼء اﻟﻧﻛﺎح ﻋن اﻟﻣﻬر ﻷّﻧﻪ اﻟﻔﺎرق "ﻓﻣﺎ اﺳﺗﻣﺗﻌﺗم ﺑﻪ" اﺳم ﺷرط 
ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺳﻔﺎح. وﻟذﻟك ﻗرن اﻟﺧﺑر ﺑﺎﻟﻔﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ "ﻓﺄﺗوﻫن أﺟزرﻫن ﻓرﯾﺿﺔ" ﻷّﻧﻪ اﻋﺗﺑر ﺟواﺑًﺎ ﻟﻠﺷرط.
(9ص: 5ج،4891ﺑن ﻋﺎﺷور، )ا
ﺟﺑﻪ اﷲ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﯾﺟﺎﺑﺎ وﻗﺎل ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ ﻓﻰ ﺗﻔﺳﯾرﻩ وﯾطﻠق اﻟﻔرض واﻟﻔرﯾﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أو 
ﺣﺗﻣﺎ، ﻷن اﻟﻣﻔروض ﻓﻲ اﻟﺧﺷب ﯾﻛون ﻗطﻌﯾﺎ ﻻ ﻣﺣل ﻟﻠﺗردد ﻓﯾﻪ، واﻟﻣﻌﻧﻰ: ﻓﻛل اﻣرأة أو أﯾﺔ اﻣرأة ﻣن 
أوﻟﺋك اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ أﺣل ﻟﻛم أن ﺗﺑﺗﻐوا ﺗزوﺟﻬن ﺑﺄﻣواﻟﻛم اﺳﺗﻣﺗﻌﺗم ﺑﻬﺎ أي ﺗزوﺟﺗﻣوﻫﺎ ﻓﺄﻋطوﻫﺎ اﻷﺟر 
ص: ،5ج، 0991رﺷﯾد ﺑن ﻋﻠﻲ رﺿﺎ،)ﻻﺳﺗﻣﺗﺎع وﻫو اﻟﻣﻬرواﻟﺟزاء ﺑﻌد أن ﺗﻔرﺿوﻩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ذﻟك ا
(.01
َﻻ وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "َﻓﺎْﻧِﻛُﺣوُﻫنﱠ ِﺑِﺈْذِن َأْﻫِﻠِﻬنﱠ َوَآُﺗوُﻫنﱠ ُأُﺟوَرُﻫنﱠ ِﺑﺎْﻟَﻣْﻌُروِف ُﻣْﺣَﺻَﻧﺎٍت َﻏْﯾَر ُﻣَﺳﺎِﻓَﺣﺎٍت و َ
وﺟوب اﻟﻣﻬر ﻟﻬﺎ. ﯾﻌﻧﻰ أّدوا ُﻣﺗﱠِﺧَذاِت َأْﺧَداٍن" ﻓﻬذﻩ اﻵﯾﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟوب ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﻛﺎﻟﺣرة أﯾﺿﺎ ﻓﻲ
إﻟﯾﻬن ﻣﻬورﻫن ﺑﺎﻟﻣﻌروف ﺑﯾﻧﻛم ﻓﻲ ﺣﺳن اﻟﺗﻌﺎﻣل وﻣﻬر اﻟﻣﺛل وٕاذن اﻷﻫل. وﻟﻛن ﻣﻬر اﻷﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺟﻣﻬور 
ﻟﻠﺳّﯾد ﻷﻧﻪ وﺟب ﻋوﺿﺎ ﻋن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺑﺿﻊ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺳﯾد وﻫو اﻟذي أﺑﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠزوج ﺑﺎﻟﻧﻛﺎح ﻓوﺟب أن ﯾﻛون 
...اﻟﻣﻬر ﻓﻰ اﻹﺳﻼمﻣﻌﻣر ﻣﺧﺗﺎر و ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر: 
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ﺋﺎ أﺻﻼ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "َﺿَرَب اﻟﻠﱠُﻪ َﻣَﺛًﻼ َﻋْﺑدًا َﻣْﻣُﻠوﻛًﺎ ﻻ َﯾْﻘِدُر ﻫو اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﺑدﻟﻬﺎ وﻷن اﻟّرﻗﯾق ﻻ ﯾﻣﻠك ﺷﯾ
َﻋﻠﻰ َﺷْﻲٍء".
ﻓﺎﻟﻔروج ﻻ ﺗﺳﺗﺑﺎح إﻻ ﺑﺻداق ﯾﻠزم، ﺳواء أﺳﻣﻲ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أم ﻟم ﯾﺳّم. واﻟﺻداق ﻟﯾس ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
رﻛﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، ﺛم اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﺑﺿﻊ ﻷن اﻟّﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻧﻛﺎح ﻣن ﻗﺿﺎء اﻟﺷﻬوة واﻟﺗواﻟد ﻣﺷﺗ
ص: 4، جاﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾراﻟزﺣﯾﻠﻲ، )أﻣر اﻟزوج ﺑﺄن ﯾؤﺗﻲ اﻟّزوﺟﺔ اﻟﻣﻬر، ﻓﻛﺎن ذﻟك ﻋطﯾﺔ ﻣن اﻟّﻠﻪ اﺑﺗداء
(042
اﻟﺳﻧﺔ -2
ﻫل ﻋﻧدك ﻣن وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺗﻰ وردت ﻓﻰ وﺟوب اﻟﻣﻬر ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟرﺟل"
اﻟﻧﻛﺎح ﻻ ﺑد ﻓﯾﻪ ﻣن . ﻓﻬذا اﻟﺣدﯾث ﯾدل ﻋﺑﻰ أن (3791ص: 5، ج7891، اﻟﺑﺧﺎري)"ﺷﻲء ﺗﺻدﻗﻬﺎ
اﻟﺻداق. وﻗد اﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻷﺣد أن ﯾطﺄ ﻓرﺟﺎ وﻫب ﻟﻪ دون اﻟرﻗﺑﺔ ﺑﻐﯾر ﺻداق وﻓﯾﻪ أن 
اﻷوﻟﻰ أن ﯾذﻛر اﻟﺻداق ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻷﻧﻪ أﻗطﻊ ﻟﻠﻧزاع وأﻧﻔﻊ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻠو ﻋﻘد ﺑﻐﯾر ذﻛر ﺻداق ﺻﺢ ووﺟب 
وأن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و (112ص: 9، ج9731اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، )ﻟﻬﺎ ﻣﻬر اﻟﻣﺛل ﺑﺎﻟدﺧول ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﯾﺢ
ﺳﻠم رأى ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻋوف أﺛر ﺻﻔرة ﻗﺎل: ﻣﺎ ﻫذا؟ ﻗﺎل إﻧﻲ ﺗزوج اﻣرأة ﻋﻠﻰ وزن ﻧواة ﻣن ذﻫب ﻗﺎل: 
"ﺑﺎرك ﻟك اﷲ أوﻟم وﻟو ﺑﺷﺎة". 
ﻛﺎن ﻣن واﺳﺗدل ﺑﻬذا اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﻣﻬر واﺳﺗﺣﺑﺎب ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺻداق ﻷن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻋوف
ﻣﯾﺎﺳﯾر اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ وﻗد أﻗرﻩ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم ﻋﻠﻰ إﺻداﻗﻪ وزن ﻧواة ﻣن ذﻫب. وﺗﻌﻘب ﺑﺄن ذﻟك 
ﻛﺎن ﻓﻲ أول اﻷﻣر ﺣﯾن ﻗدم اﻟﻣدﯾﻧﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﺣﺻل ﻟﻪ اﻟﯾﺳﺎر ﺑﻌد ذﻟك ﻣن ﻣﻼزﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺣﺗﻰ ظﻬرت ﻣن 
،5141آﺑﺎدي، )ﯾﻪ وﺳﻠم ﻟﻪاﻹﻋﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻐزوات ﻣﺎ اﺷﺗﻬر وذﻟك ﺑﺑرﻛﺔ دﻋﺎء اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠ
.(89ص: 6ج
اﻹﺟﻣﺎع-3
وأﺟﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺻداق ﻓﻲ اﻟﻧﻛﺎح ﻟﺣﻛم وﻫﻲ إظﻬﺎر ﺧطر ﻫذا اﻟﻌﻘد وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وٕاﻋزاز 
اﻟﻣرأة وٕاﻛراﻣﻬﺎ وﺗﻘدﯾم اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺣﯾﺎة زوﺟﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺔ ﻣﻌﻬﺎ وﺗوﻓﯾر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺻد ﻣﻌﺎﺷرﺗﻬﺎ 
اﻟﻔﻘﻪ اﻟزﺣﯾﻠﻰ، )ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة ﻣن اﻟﺗﻬﯾؤ ﻟﻠزواج ﺑﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﻬﺎ ﻣن ﻟﺑﺎس وﻧﻔﻘﺔﺑﺎﻟﻣﻌروف ودوام اﻟزواج. وﻓﯾﻪ 
(142ص: 9، جاﻹﺳﻼﻣﻰ
وﻛون اﻟﻣﻬر واﺟﺑًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل دون اﻟﻣرأة: ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻓﻲ أن اﻟﻣرأة ﻻ ﺗﻛﻠف ﺑﺷﻲء ﻣن 
واﺟﺑﺎت اﻟﻧﻔﻘﺔ، ﺳواء أﻛﺎﻧت أﻣًﺎ أم ﺑﻧﺗًﺎ أم زوﺟﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻛﻠف اﻟرﺟل ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق، ﺳواء اﻟﻣﻬر أم ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ 
ﻓوظﯾﻔﺗﻬﺎ إﻋداد اﻟﻣﻧزل وﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد وﻏﯾرﻫﺎ؛ ﻷن اﻟرﺟل أﻗدر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺳب واﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠرزق، وأﻣﺎ اﻟﻣرأة 
7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI 7102 lirpA ,1 .oN 3 .loV ,IWAKGNAL
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وٕاﻧﺟﺎب اﻟذرﯾﺔ، وﻫو ﻋبء ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻬﯾﱢن وﻻ ﺑﺎﻟﯾﺳﯾر، ﻓﺈذا ﻛﻠﻔت ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻬر، وأﻟزﻣت اﻟﺳﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ 
اﺿطرت إﻟﻰ ﺗﺣﻣل أﻋﺑﺎء ﺟدﯾدة، وﻗد ﺗﻣﺗﻬن ﻛراﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﺑﯾل.
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬر- 
ﺑدون ﺣﻛﻣﺔ أو ﺣﻛم دارج ﺗﺣت ذﻟك وﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻷﻣر ﺑﺷﯾﺊ 
اﻷﻣر. وﻛذﻟك ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻰ اﻟﻣﻬر ﻓﺈﻧﻪ ﺷرﻋﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻫﻣﯾﺔ أو ﺣﻛم ﻓﯾﻪ، ﻣﻧﻬﺎ:
ﻫدﯾﺔ ﻻزﻣﺔ ﻣن اﷲ - 1
ﺷرع اﻟﻣﻬر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫدﯾﺔ ﻻزﻣﺔ وﻋطﺎء ﻣﻘرر وﻟﯾس ﻋوﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻬم ﺑﻌض اﻟﻧﺎس، وﻟذﻟك ﺷرع 
وٕاﻻ وﺟب ﺗﻘدﯾم ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ. وﻗد ﺳﻣﺎﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ إﺑﺎﻧﺔ ﻟﺷرف ﻋﻘد اﻟزواج إذ ﻟم ﯾﺷرع ﺑدﻻ ﻛﺎﻟﺛﻣن واﻷﺟرة
اﻟﻘرآن ﺻدﻗﺔ وﻧﺣﻠﺔ ﺑﻘوﻟﻪ "َوآُﺗوا اﻟﻧﱢَﺳﺎَء َﺻُدَﻗﺎِﺗِﻬنﱠ ِﻧْﺣَﻠًﺔ". 
وﺳﻣﯾت اﻟﺻدﻗﺎت ﻧﺣﻠﺔ إﺑﻌﺎدا ﻟﻠﺻدﻗﺎت ﻋن أﻧواع اﻷﻋواض وﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻬدﯾﺔ إذ ﻟﯾس 
ن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻗﺻد ﻣﻧﻪ اﻟﻣﻌﺎﺷرة وٕاﯾﺟﺎد اﻟﺻداق ﻋوﺿﺎ ﻋن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرأة ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﺈن اﻟﻧﻛﺎح ﻋﻘد ﺑﯾ
آﺻرة ﻋظﯾﻣﺔ وﺗﺑﺎدل ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن. وﺗﻠك أﻏﻠﻰ ﻣن أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻋوض ﻣﺎﻟﻲ وﻟو ﺟﻌل ﻟﻛﺎن 
ﻋوﺿﻬﺎ ﺟزﯾﻼ وﻣﺗﺟددا ﺑﺗﺟدد اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻣﺗداد أزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻛﺷﺄن اﻷﻋواض ﻛﻠﻬﺎ وﻟﻛن اﷲ ﺟﻌﻠﻪ ﻫدﯾﺔ واﺟﺑﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻷزواج إﻛراﻣﺎ ﻟزوﺟﺎﺗﻬم.
س ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﺑﺿﻊ ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻧﻛﺎح ﻣن ﻗﺿﺎء اﻟﺷﻬوة ﻓﺎﻟﺻداق ﻟﯾ
واﻟﺗواﻟد ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، ﺛم أﻣر اﻟزوج ﺑﺄن ﯾؤﺗﻲ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻬر، ﻓﻛﺎن ذﻟك ﻋطﯾﺔ ﻣن اﷲ اﺑﺗداء.  
اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻛﺎح واﻟزﻧﺎ- 2
ﺎدﻧﺔ إذ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻛﺎن اﻟزوج وﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻬر ﻫو ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻛﺎح وﺑﯾن اﻟﻣﺧ
ﯾﻌطﻲ ﻣﺎﻻ ﻟوﻟﻲ اﻟﻣرأة وﯾﺳﻣوﻧﻪ ﺣﻠواﻧﺎ وﻻ ﺗﺄﺧذ اﻟﻣرأة ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺄﺑطل اﷲ ذﻟك ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺑﺄن ﺟﻌل اﻟﻣﺎل 
ﻟﻠﻣرأة ﺑﻘوﻟﻪ "َوآُﺗوا اﻟﻧﱢَﺳﺎَء َﺻُدَﻗﺎِﺗِﻬنﱠ ِﻧْﺣَﻠًﺔ".
إذ ﻛﺎن أﺻل اﻟﻧﻛﺎح ﻓﻲ وٕاﻧﻣﺎ أوﺟﺑﻪ اﷲ ﻷﻧﻪ ﺗﻘرر أﻧﻪ اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن اﻟﻧﻛﺎح وﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎدﻧﺔ واﻟزﻧﺎ
اﻟﺑﺷر اﺧﺗﺻﺎص اﻟرﺟل ﺑﺎﻣرأة ﺗﻛون ﻟﻪ دون ﻏﯾرﻩ ﻓﻛﺎن ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﯾﻧﺎل ﺑﺎﻟﻘوة ﺛم اﻋﺗﺎض اﻟﻧﺎس ﻋن 
اﻟﻘوة ﺑذل اﻷﺛﻣﺎن ﻷوﻟﯾﺎء اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺑﯾﻌﻬم ﺑﻧﺎﺗﻬم وﻣوﻟﯾﺎﺗﻬم ﺛم ارﺗﻘﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﻛﻣل ﻋﻘد اﻟﻧﻛﺎح وﺻﺎرت 
ت أﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘدﯾم ﺗﻣﯾز ﻋﻘد اﻟﻣرأة ﺣﻠﯾﻠﺔ اﻟرﺟل ﺷرﯾﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻪ وﺑﻘﯾت اﻟﺻدﻗﺎ
اﻟﻧﻛﺎح ﻋن ﺑﻘﯾﺔ أﻧواع اﻟﻣﻌﺎﺷرة اﻟﻣذﻣوﻣﺔ ﺷرﻋﺎ وﻋﺎدة، وﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻏﯾر وﺟﻪ اﻟﻧﻛﺎح ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻋن 
ﺑذل اﻟﻣﺎل ﻟﻸوﻟﯾﺎء إذ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺣب أو اﻟﺷﻬوة ﻣن اﻟرﺟل ﻟﻠﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد وﺧﻔﯾﺔ ﻣن أﻫﻠﻬﺎ ﻓﻣن 
.(132ص: 4ﻋﺎﺷور، جاﺑن )ﻟﻣﺧﺎدﻧﺔ ﻓﻬﻲ زﻧﺎ ﻣﺳﺗﻣرذﻟك اﻟزﻧﻰ اﻟﻣوﻗت، وﻣﻧﻪ ا
ﻓﺄﺧدان ﺟﻣﻊ ﺧدن وﻟذﻟك أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘرآن ﺑﻘوﻟﻪ "ُﻣْﺣَﺻَﻧﺎٍت َﻏْﯾَر ُﻣَﺳﺎِﻓَﺣﺎٍت َوَﻻ ُﻣﺗﱠِﺧَذاِت َأْﺧَداٍن".
وﻫو اﻟﺻﺎﺣب اﻟذي ﯾﻛون ﻣﻌك ﻓﻲ ﻛل أﻣر ظﺎﻫر وﺑﺎطن وأﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻣن ﯾﺻﺎﺣب ﺑﺷﻬوة ﯾﻘﺎل 
...اﻟﻣﻬر ﻓﻰ اﻹﺳﻼمﻣﻌﻣر ﻣﺧﺗﺎر و ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر: 
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ﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺣﺑﻬﺎ اﻟذي ﯾزﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳر. وﻗﺎل اﻟﺣﺳن: اﻟﻣﺳﺎﻓﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻛل ﻣن دﻋﺎﻫﺎ ﺧدن اﻟﻣرأة وﺧدﯾﻧﻬ
ﺗﺑﻌﺗﻪ وذات اﻷﺧدان ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑواﺣد وﻻ ﺗزﻧﻲ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ وﻛﺎﻧت اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﺗﺣرم اﻷوﻟﻰ 
ن ﺑﺎﻟذﻛر وﺗﺟوز اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔرق ﻣﻌﺗﺑرا ﻋﻧدﻫم ﻻ ﺟرم أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻓرد ﻛل واﺣد ﻣن ﻫذﯾن اﻟﻘﺳﻣﯾ
(.17ص: 2اﻟﺧﺎزن، ج)وﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾﻣﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ
ودون ذﻟك اﻟﺑﻐﺎء وﻫو اﻟزﻧﺎ ﺑﺎﻹﻣﺎء ﺑﺄﺟور ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻫو اﻟذي ذﻛر اﷲ اﻟﻧﻬﻲ ﻋﻧﻪ ﺑﻘوﻟﻪ "َوﻻ ُﺗْﻛِرُﻫوا 
ﻓﻲ إرﺷﺎد اﻟﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم ﻗﯾد َﻓَﺗَﯾﺎِﺗُﻛْم َﻋَﻠﻰ اْﻟِﺑَﻐﺎِء ِإْن َأَرْدَن َﺗَﺣﺻﱡ ًﻧﺎ ِﻟﺗَْﺑَﺗُﻐوا َﻋَرَض اْﻟَﺣَﯾﺎِة اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ". ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻣﺎ
ﻟﻺﻛراﻩ ﻻ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻣدار ﻟﻠﻧﻬﻲ ﻋﻧﻪ ﺑل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم أﯾﺿﺎ ﺟﻰء ﺑﻪ ﺗﺷﻧﯾﻌﺎ ﻟﻬم ﻓﯾﻣﺎ 
ﻫم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﻟوزر اﻟﻛﺑﯾر ﻷﺟل اﻟﻧزر اﻟﺣﻘﯾر أي ﻻ ﺗﻔﻌﻠوا ﻣﺎ أﻧﺗم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن إﻛراﻫﻬن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻐﺎء 
. (851ص: 81اﻷﻟوﺳﻲ، ج)اﻻﺿﻣﺣﻼلﻟطﻠب اﻟﻣﺗﺎع اﻟﺳرﯾﻊ اﻟزوال اﻟوﺷﯾك
ﻓﺎﻟﻣراد ﺑﺎﻻﺑﺗﻐﺎء اﻟطﻠب اﻟﻣﻘﺎرن ﻟﻧﯾل اﻟﻣطﻠوب واﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌل إذ ﻫو اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻛوﻧﻪ ﻏﺎﯾﺔ ﻟﻺﻛراﻩ 
ﻣﺗرﺗﺑﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻻ اﻟﻣطﻠق اﻟﻣﺗﻧﺎول ﻟﻠطﻠب اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺑﺎﻋث ﻋﻠﯾﻪ وﻻ اﺧﺗﺻﺎص ﻟﻌرض اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﻛﺳﺑﻬن 
ﺑﻬن.ﯾﻌﻧﻲ أﺟورﻫن اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺧذﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزﻧﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗﻣﺗﺎع- 3
وﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻬر ﻫو ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "َوَﻛْﯾَف َﺗْﺄُﺧُذوَﻧُﻪ َوَﻗْد َأْﻓَﺿﻰ َﺑْﻌُﺿُﻛْم ِإَﻟﻰ َﺑْﻌٍض 
َوَأَﺧْذَن ِﻣْﻧُﻛْم ِﻣﯾﺛَﺎًﻗﺎ َﻏِﻠﯾًظﺎ". ﻓﺎﻟزوﺟﺔ ﻗﺑل ﻋﻘد اﻟﻧﻛﺎح ﻣﺣرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزوج وﻟم ﺗرض ﺑﺣﻠﻬﺎ ﻟﻪ إﻻ ﺑذﻟك 
ﻬﺎ، ﻓﺈذا دﺧل ﺑﻬﺎ وأﻓﺿﻰ إﻟﯾﻬﺎ وﺑﺎﺷرﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺣراﻣﺎ ﻗﺑل ذﻟك، واﻟﺗﻲ ﻟم اﻟﻣﻬر اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ ﻟ
، ص: 0002اﻟﺳﻌدي،)ﺗرض ﺑﺑذﻟﻬﺎ إﻻ ﺑذﻟك اﻟﻌوض ﻓﺈﻧﻪ ﻗد اﺳﺗوﻓﻰ اﻟﻣﻌوض ﻓﺛﺑت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌوض
. ﻓﻛﯾف ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟﻣﻌوض ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﯾرﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌوض؟ ﻫذا ﻣن أﻋظم اﻟظﻠم واﻟﺟور، وﻛذﻟك (271
ﻠﻰ اﻷزواج ﻣﯾﺛﺎﻗﺎ ﻏﻠﯾظﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘد واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﻘوﻗﻬﺎ.أﺧذ اﷲ ﻋ
وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "َﻓَﻣﺎ اْﺳَﺗْﻣَﺗْﻌُﺗْم ِﺑِﻪ ِﻣْﻧُﻬنﱠ َﻓﺂُﺗوُﻫنﱠ ُأُﺟوَرُﻫنﱠ َﻓِرﯾَﺿًﺔ" ﻓﯾطﻠق اﻟﻔرض واﻟﻔرﯾﺿﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺎ أوﺟﺑﻪ اﷲ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﯾﺟﺎﺑﺎ ﺣﺗﻣﺎ ﻷن اﻟﻣﻔروض ﻓﻲ اﻟﺧﺷب ﯾﻛون ﻗطﻌﯾﺎ ﻻ ﻣﺣل ﻟﻠﺗردد ﻓﯾﻪ. 
ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻛل اﻣرأة أو أﯾﺔ اﻣرأة ﻣن أوﻟﺋك اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺗﻲ أﺣل ﻟﻛم أن ﺗﺑﺗﻐوا ﺗزوﺟﻬن ﺑﺄﻣواﻟﻛم اﺳﺗﻣﺗﻌﺗم ﺑﻬﺎ واﻟ
رﺷﯾد ﺑن ﻋﻠﻲ رﺿﺎ،)ﻓﺄﻋطوﻫﺎ اﻷﺟر واﻟﺟزاء ﺑﻌد أن ﺗﻔرﺿوﻩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ذﻟك اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع وﻫو اﻟﻣﻬر
(01ص: ،5ج، 0991
وﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠزوج أن ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻣﻬر ﻏﻧﻰ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة واﻟﻌوض؛ ﻓﺈن راﺑطﺔ 
اﻟزوﺟﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ذﻟك ﺑﺄن ﯾﻼﺣظ ﻓﯾﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﻣودة. ﻓﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬر ﻫﻧﺎ أﺟرا أي ﺛواﺑﺎ وﺟزاء 
ﺑراﺑطﺔ ﻻ ﯾﻧﺎﻓﻲ ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﺳﻛون ﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن إﻟﻰ اﻵﺧر وارﺗﺑﺎطﻪ ﻣﻌﻪ
اﻟﻣودة واﻟرﺣﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺑﯾن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﺳورة اﻟروم، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺎﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻣن ﺣﻘوق ﻛل 
ﻣن اﻟزوﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة، وﻟﻛﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﺟﻌل ﻟﻠرﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق درﺟﺔ 
7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI 7102 lirpA ,1 .oN 3 .loV ,IWAKGNAL
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ﺗﻲ ﯾﻛوﻧﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺷﺗراك وﺟﻌﻠﻪ ﺑذﻟك ﻫو ﻓﺎﻋل ﻫﻲ درﺟﺔ اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ورﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧزل اﻟذي ﯾﻌﻣراﻧﻪ واﻟﻌﺷﯾرة اﻟ
اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع أي اﻻﻧﺗﻔﺎع وﻫﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ واﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻓﯾﻪ، ﻓرض ﻟﻬﺎ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫذا اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ 
ﻟﻠرﺟل ﺟزاء وأﺟرا ﺗطﯾب ﺑﻪ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﯾﺗم ﺑﻪ اﻟﻌدل ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن زوﺟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻬر ﻟﯾس ﺛﻣﻧﺎ ﻟﻠﺑﺿﻊ وﻻ ﺟزاء 
(.01ص: ،5ج، 0991رﺷﯾد ﺑن ﻋﻠﻲ رﺿﺎ،)رﻩ وﺣﻛﻣﺗﻪ ﻣﺎ ذﻛرﻟﻠزوﺟﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﺳ
ﺗوﻓﯾر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ودوام اﻟزواج- 4
اﻟﻣﻬر ﺷرع ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫدﯾﺔ ﻟﺗﻘرﯾب اﻟﻘﻠوب، وﻟذﻟك ﻣﻧﻊ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﺑن أﺑﻰ 
. (646ص: 1ﻷزدي، جا)طﺎﻟب ﻣن اﻟدﺧول ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ ﻓﺎطﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻌطﯾﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ
ﻪ ﺑل ﻟﻣﻘﺎﺻد أﺧرى ﻻ ﺣﺻول ﻟﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟدوام ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻛﺎح واﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﻓﺎﻟﻧﻛﺎح ﻟم ﯾﺷرع ﻟﻌﯾﻧ
ﯾدوم إﻻ ﺑوﺟوب اﻟﻣﻬر ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘد ﻟﻣﺎ ﯾﺟرى ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻰ ﻗد ﯾﺣﻣل اﻟزوج ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق 
ﻣن اﻟوﺣﺷﺔ واﻟﺧﺷوﻧﺔ ﻓﻠو ﻟم ﯾﺟب اﻟﻣﻬر ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘد ﻻ ﯾﺑﺎﻟﻰ اﻟزوج ﻋن إزاﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﺑﺄدﻧﻰ ﺧﺷوﻣﻪ ﺗﺣدث 
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ. وﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺷق ﻋﻠﯾﻪ إزاﻟﺗﻪ وﻷن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﻛﺎح وﻣﻘﺎﺻدﻩ ﻻ ﺗﺣﺻل إﻻ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ وﻻ ﺗﺣﺻل اﻟﻣواﻓﻘﺔ 
إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة ﻋزﯾزة ﻣﻛرﻣﺔ ﻋﻧد اﻟزوج، وﻻ ﻋزة إﻻ ﺑﺎﻧﺳداد طرﯾق اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ إﻻ ﺑﻣل ﻟﻪ ﺧطر 
ﺗﻪ ﯾﻬون ﻓﻰ اﻷﻋﯾن, وﻣﺗﻰ ﻋﻧدﻩ، ﻷن ﻣﺎ ﺿﺎق طرﯾق إﺻﺎﺑﺗﻪ ﯾﻌز ﻓﻰ اﻷﻋﯾن وﻣﺎ ﺗﯾﺳر طرﯾق إﺻﺎﺑ
.(922ص: أﺑو زﻫرة،)ﻫﺎﻧت ﻓﻰ ﻋﯾن اﻟزوج ﺗﻧﺣﻘﻬﺎ اﻟوﺟﯾﻪ، ﻓﻼ ﯾﺣﺻل ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻧﻛﺎح
وﻟذﻟك، أﻣر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧﻛﺎح وﻻ ﯾﺟدﻩ ﺑﺄي وﺟﻪ ﺗﻌذر أن 
ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺳﺗﻌف، ﺛم ﻟﻣﺎ ﻛﺎن أﻏﻠب اﻟﻣواﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻛﺎح ﻋدم اﻟﻣﺎل وﻋد ﺑﺎﻹﻏﻧﺎء ﻣن ﻓﺿﻠﻪ 
ﺳﺗﻌﻔﺎف "َوْﻟَﯾْﺳَﺗْﻌِﻔِف اﻟﱠِذﯾَن َﻻ َﯾِﺟُدوَن ِﻧَﻛﺎﺣًﺎ َﺣﺗﱠﻰ ُﯾْﻐِﻧَﯾُﻬُم اﻟﻠﱠُﻪ ِﻣن َﻓْﺿِﻠِﻪ". ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺄوﯾل ﯾﻌم اﻷﻣر ﺑﺎﻻ
ﻋﺑداﻟﺣق ﺑن ﻏﺎﻟب ﺑن )ﻛل ﻣن ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧﻛﺎح ﺑﺄي وﺟﻊ ﺗﻌذر  وﻟﯾﺳﺗﻌﻔف اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺟدون ﻧﻛﺎﺣﺎ ً
(47ص: 5ﻋﺑداﻟرﺣﻣن، ج
ﺗدل ﺑﺎﻵﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧدب ﺗرك اﻟﻧﻛﺎح ﻟﻣن ﻻ ﯾﻣﻠك أﻫﺑﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺗوﻗﺎن وﻛﺛﯾر ﻣن واﺳ
اﻟﻧﺎس ذﻫب إﻟﻰ اﺳﺗﺣﺑﺎﺑﻪ ﻟﻪ ﻵﯾﺔ "ِإن َﯾُﻛوُﻧوْا ُﻓَﻘَراء ُﯾْﻐِﻧِﻬُم اﷲ ِﻣن َﻓْﺿِﻠِﻪ". وﺣﻣﻠوا اﻷﻣر ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻔﺎف ﻓﻲ 
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻛﺗوب، وﻻ ﯾﺧﻔﻰ أن ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻟم ﯾﺟد زوﺟﺔ ﺑﺟﻌل ﻓﻌﺎل ﺻﻔﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﻌول ﻛﻛﺗﺎب 
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺗﺑﻌدﻩ، وﻻ ﯾﻠزم ﻣن اﻟﻔﻘر وﺟدان اﻷﻫﺑﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻋﻧدﻫم ﺑﺎﻟﻣﻬر وﻛﺳوة ﻓﺻل اﻟﺗﻣﻛﯾن وﻧﻔﻘﺔ 
(.851ص: 81اﻷﻟوﺳﻲ، ج)ﯾوﻣﻪ
واﻟﻣذﻛور ﻓﻲ ﻣﻌﺗﺑرات ﻛﺗﺑﻧﺎ أن اﻟﻧﻛﺎح ﯾﻛون واﺟﺑًﺎ ﻋﻧد اﻟﺗوﻗﺎن أي ﺷدة اﻻﺷﺗﯾﺎق ﺑﺣﯾث ﯾﺧﺎف 
اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟزﻧﺎ ﻟو ﻟم ﯾﺗزوج وﻛذا ﻓﯾﻣﺎ ﯾظﻬر ﻟو ﻛﺎن ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣﻧﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻋن اﻟﻧظر اﻟﻣﺣرم أو ﻋن 
ر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳري أو اﻻﺳﺗﻣﻧﺎء ﺑﺎﻟﻛف وﯾﻛون ﻓرﺿًﺎ ﺑﺄن ﻛﺎن ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻻﺣﺗراز ﻋن اﻟزﻧﺎ إﻻ ﺑﻪ ﺑﺄن ﻟم ﯾﻘد
اﻟﺻوم اﻟﻛﺎﺳر ﻟﻠﺷﻬوة ﻛﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﯾﻪ ﺣدﯾث " وﻣن ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﻓﻌﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺻوم ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻪ وﺟﺎء " ﻓﻠو ﻗدر ﻋﻠﻰ 
...اﻟﻣﻬر ﻓﻰ اﻹﺳﻼمﻣﻌﻣر ﻣﺧﺗﺎر و ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر: 
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ﺷﻲء ﻣن ذﻟك ﻟم ﯾﺑق اﻟﻧﻛﺎح ﻓرﺿًﺎ أو واﺟﺑًﺎ ﻋﯾﻧًﺎ ﺑل ﻫو أو ﻏﯾرﻩ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﺣرم ، وﻛﻼ 
اﻟﻘﺳﻣﯾن ﻣﺷروط ﺑﻣﻠك اﻟﻣﻬر واﻟﻧﻔﻘﺔ.
ﻛرام ﻟﻬﺎإﻋزاز ﻟﻠﻣرأة وا ٕ- 5
اﻟوطء ﻓﻲ دار اﻹﺳﻼم ﻻ ﯾﺧﻠو ﻋن َﻋْﻘر )ﺣد( أو ُﻋْﻘر )ﻣﻬر(، اﺣﺗراﻣًﺎ ﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرأة. وﻟذﻟك، 
ﻣﺎ اﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﺑﻌد وﺟود ﻋﻘد زواج ﻣﺷروع داﺋم، ﻓﺄﺗﯾت اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻬورﻫن اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ اﻟّﻠﻪ 
ﻟﯾس ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣرأة، ﻋﻠﯾﻛم، واﻟﻣﻬر ﺗﻛرﯾم ﻟﻠﻣرأة، وﻟﯾس ﺛﻣن ﺷﻲء وﻻ ﻋوﺿﺎ ﻋن ﺷراء، وﻫو 
(.503ص: 1، ج2241، اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾطاﻟزﺣﯾﻠﻲ، )وﻟﻛﻧﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة
ودﻟﯾل اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻹﺧﻼص، ﻟذا ﺳﻣﺎﻩ اﻟّﻠﻪ ﻧﺣﻠﺔ وﻋطﯾﺔ، وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻌد ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﻬر ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﻋﻘد 
اﻟزوﺟﺔ ﻋن ﺷﻲء ﻣن ﻣﻬرﻫﺎ اﻟزواج، اﻟﺗراﺿﻲ واﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌد اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻬر أو ﻧﻘﺻﻪ أو ﺗﻧﺎزل 
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ، وﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼص واﻟﺗﻌﺎون، وﯾدﻓﻊ اﻟﻣﻬر ﻟﻠزوﺟﺔ ﺑﻌد اﻟﻌﻘد أو اﻟدﺧول، 
(.503ص: 1، ج2241، اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾطاﻟزﺣﯾﻠﻲ، )وﻫو ﺣق ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرأة وﻟﯾس ﻟوﻟﯾﻬﺎ أو ﻗرﯾﺑﻬﺎ
ﺔﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة ﻣن اﻟﺗﻬﯾؤ ﻟﻠزواج ﺑﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﻬﺎ ﻣن ﻟﺑﺎس وﻧﻔﻘ- 6
وﻛﺎن اﻟﻣﻬر أو ﺗﻠك اﻟﻬدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزوج دون اﻟزوﺟﺔ ﻷن اﻟﻧظﺎم اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻰ اﻟوﺟود ﺟﻌل اﻟرﺟل 
ﯾﻌﻣل اﻟﻛﺳب اﻟﻣﺎل، واﻟﻣرأة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷﺋون اﻟﺑﯾت ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺗﻛﻠﯾﻔﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب 
ودة وﻫﻰ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺑر أن ﺗﻛون ﻫداﯾﺎ اﻟزواج اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻬو ﯾﻘدم ﻫذا اﻟﻣﺎل ﻟﯾﻛون أﻣﺎرة اﻟﻣ
واﻹﺧﻼص. وٕان اﻟﻣرأة إذا ﺗﻧﺗﻘل ﻣن ﺑﯾت أﺑﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﯾت زوﺟﻬﺎ ﺗﺳﺗﻘﺑل ﺣﯾﺎة ﺟدﯾدة وﻫﻰ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﻰ ﺳﺑﯾﻠﻬﺎ 
إﻟﻰ ﺛﯾﺎب وزﯾﻧﺔ وﻋطر ﯾﻠﯾق ﺑﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻛﺎن ﻣن اﻟﻼزم أن ﯾﻘوم ﻟﻬﺎ اﻟزوج ﺑﺑﻌض ﻣﺎ ﯾﻌﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك. وﻟذا 
.(822ص: أﺑو زﻫرة،)اﻟزﻓﺎف إﻟﯾﻪأوﺟب اﷲ اﻟﻣﻬر وأوﺟب اﻟﻌرف أن ﯾﻘدم ﺑﻌﺿﻪ ﻋﻠﻰ
وﻗد ﺟرى ﻋرف اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣرأة ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﻌد أﻧﺎث اﻟﺑﯾت وﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ ﻣن ﻓراش، ﻓﻛﺎن 
ﻣن اﻟواﺟب أن ﯾﻌﺎوﻧﻬﺎ اﻟزوج ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺎل ﯾﻘدﻣﻪ ﻓﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﻬر أو ﺑﻌﺑﺎرة أدق ﻣﻌﺟﻠﻪ.
ﻣﻘدار اﻟﻣﻬر
أﻛﺛرﻩ ﺑﺣد ﻣﻌﯾن، ﻓﻛل ﻣﺎ ﺻﺢ أن ﯾﻛون ﺛﻣﻧﺎ أو أﺟرة ﺻﺢ أن أﻣﺎ ﻣﻘدار اﻟﻣﻬر ﻓﻼ ﯾﺗﻘدر أﻗﻠﻪ وﻻ 
ﯾﻛون ﺻداﻗﺎ وٕان ﻗل أو ﻛﺛر، إﻻ أﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﻗﺗداء ﺑﺎﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻓﯾﻪ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣدود 
أرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ درﻫم وﻫﻲ ﺻداق ﺑﻧﺎت اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، ﻓﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬور ﻻ ﯾﻣﻛن ﺿﺑطﻪ ﻷن اﻟﻌﺎدات 
ﻣﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟرﻏﺑﺎت ﻟﻬﺎ ﻣراﺗب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ وظروف اﻟﻧﺎس وٕاﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻌطﻲ ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻻﻫﺗ
. (711ص: 3، ج1002ﻫﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،)ﻛل ﺑﺣﺳب ﺣﺎﻟﻪ
وﻟذﻟك، اﺗﻔق اﻷﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻬر ﻟﯾس ﻟﻪ ﺣد أﻋﻠﻰ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋدم اﻟﻣﻐﺎﻻة ﻓﻰ اﻟﻣﻬور ﻓﻘد 
ﻋﻣر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ أراد أن ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﻣﻐﺎﻻة ﻓﻰ اﻟﻣﻬر، ﻓﻧﻬﻰ أن ﯾزاد ﻓﻰ اﻟﺻداق ﻋﻠﻰ روي أن
أرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ درﻫم وﺧطب اﻟﻧﺎس ﻓﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ أن ﻻ ﺗﻐﺎﻟوا ﻓﻲ ﺻداق اﻟﻧﺳﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺑﻠﻐﻧﻲ ﻋن أﺣد أﻧﻪ 
7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI 7102 lirpA ,1 .oN 3 .loV ,IWAKGNAL
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ﻟﻪ اﻣرأة ﺳﺎق أﻛﺛر ﻣن ﺷﻲء ﺳﺎﻗﻪ ﻧﺑﻲ اﷲ أو ﺳﯾق إﻟﯾﻪ إﻻ ﺟﻌﻠت ﻓﺿل ذﻟك ﻓﻲ ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﻓﻌرﺿت 
ﻓﻘﺎﻟت ﯾﺎ أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻛﺗﺎب اﷲ أﺣق أن ﯾﺗﺑﻊ أو ﻗوﻟك ﻗﺎل ﻛﺗﺎب اﷲ ﻗﺎﻟت ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ "وآﺗﯾﺗم إﺣداﻫن 
ﻗﻧطﺎرا ﻓﻼ ﺗﺄﺧذوا ﻣﻧﻪ ﺷﯾﺋﺎ" ﻓﻘﺎل ﻋﻣر ﻛل أﺣد أﻓﻘﻪ ﻣن ﻋﻣر ﺛم رﺟﻊ اﻟﻣﻧﺑر ﻓﻘﺎل ﻛﻧت ﻧﻬﯾﺗﻛم أن ﺗﻐﺎﻟوا 
ﺟﺗﻬﺎدﻩ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺟﺔ.ﻓﻲ ﺻداق اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻠﯾﻔﻌل رﺟل ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎ أﺣب ﻓرﺟﻊ ﻋﻣر ﻋن ا
ﻓﻘد وردت اﻟﺳـﻧﺔ ﻣـﺎ ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ ﻋـدم اﻟﺗﻐـﺎﻟﻰ ﻓـﻰ اﻟﻣﻬـور ﻓﻘـﺎل رﺳـول اﷲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳـﻠم "إن 
ﻘـﺎل اﻟﻌـﺎﻣري ﻓـﻰ ﺗﻌﻠﯾـق . ﻓ(541ص: 6، ج8991ﻣﺣﻣـد ﺑـن ﺣﻧﺑـل، )أﻋظم اﻟﻧﺳﺎء ﺑرﻛـﺔ أﯾﺳـرﻫن ﻣؤوﻧـﺔ"
ﺣـﻼل ﻋــن اﻟﺷـﻬوات وزﯾﻧــﺔ اﻟﺣﯾــﺎة اﻟـدﻧﯾﺎ ﻓﺧﻔــت ﻋﻧــﻪ ﻫـذا اﻟﺣــدﯾث ﺑﺄﻧـﻪ أراد اﻟﻣــرأة اﻟﺗــﻲ ﻗﻧﻌـت ﺑﺎﻟﻘﻠﯾــل ﻣــن اﻟ
ﻛﻠﻔﺗﻬﺎ وﻟم ﯾﻠﺗﺟﺊ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﺣرﻣﺔ أو ﺷﺑﻬﺔ ﻓﯾﺳﺗرﯾﺢ ﻗﻠﺑﻪ وﺑدﻧﻪ ﻣـن اﻟﺗﻌﻧـت واﻟﺗﻛﻠـف ﻓـﺗﻌظم اﻟﺑرﻛـﺔ 
ﻟــذﻟك، وأﻗﻠﻬــن ﺑرﻛــﺔ ﻣــن ﻫــﻲ ﺑﺿــد ذﻟــك وذﻟــك ﻷﻧــﻪ داع إﻟــﻰ ﻋــدم اﻟرﻓــق واﷲ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌــﺎﻟﻰ رﻓﯾــق ﯾﺣــب 
(.5ص: 2ج6531اﻟﻣﻧﺎوي ، ).ﻗﺎل ﻋروة أول ﺷؤم اﻟﻣرأة ﻛﺛرة ﺻداﻗﻬﺎاﻟرﻓق ﻓﻲ اﻷﻣر ﻛﻠﻪ. ﻓﻘد 
وﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠﯾﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدﯾث ﻋﺎﺋﺷﺔ "إن أﻋظم اﻟﻧﺳﺎء ﺑرﻛﺔ أﯾﺳرﻫن ﻣؤوﻧﺔ" ﻓﯾﻪ دﻟﯾل 
ﻋﻠﻰ أﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﻧﻛﺎح ﻣﻊ ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻬر وأن اﻟزواج ﺑﻣﻬر ﻗﻠﯾل ﻣﻧدوب إﻟﯾﻪ ﻷن اﻟﻣﻬر إذا ﻛﺎن ﻗﻠﯾﻼ  ﻟم 
ﻣن ﯾرﯾدﻩ ﻓﯾﻛﺛر اﻟزواج اﻟﻣرﻏب ﻓﯾﻪ وﯾﻘدر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﻘراء وﯾﻛﺛر اﻟﻧﺳل اﻟذي ﻫو أﻫم ﯾﺳﺗﺻﻌب اﻟﻧﻛﺎح
ﻣطﺎﻟب اﻟﻧﻛﺎح، ﺑﺧﻼف ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻬر ﻛﺛﯾرا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻣﻛن ﻣﻧﻪ إﻻ أرﺑﺎب اﻷﻣوال ﻓﯾﻛون اﻟﻔﻘراء اﻟذﯾن 
ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم.ﻫم اﻷﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻏﯾر ﻣزوﺟﯾن ﻓﻼ ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻛﺎﺛرة اﻟﺗﻲ أرﺷد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ 
(.122ص: 6، جاﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ)
واﻟﺧﻼﺻﺔ أن ﻛﺛرة اﻟﺻداق ﻻ ﺗﻛرﻩ إذا ﻟم ﺗﺑﻠﻎ ﺣد اﻟﻣﺑﺎﻫﺎة واﻹﺳراف وﻟم ﺗﺛﻘل ﻛﺎﻫل اﻟزوج ﺑﺣﯾث 
ﺗﺣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻐﯾرﻩ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﻧﺣوﻫﺎ وﻟم ﺗﺷﻐل ذﻣﺗﻪ ﺑﺎﻟدﯾن وﻫﻲ ﺿواﺑط ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛﻔل 
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺗدﻓﻊ اﻟﻣﺿرة.
ﺳﺑق أن ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﻬور ﻣن اﻟﻣﻐﺎﻻة اﻟﺑﺎﻫظﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ وﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ 
ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺟﺎﻧب اﻟزوج اﻟﻔﻘﯾر واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻘﻰ ﻓﻲ طرﯾق اﻟزواج أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻐﺎﻻة ﻻ ﺷك 
ﻓﻲ ﻛراﻫﺗﻬﺎ أو ﺗﺣرﯾﻣﻬﺎ، ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﻪ ﯾﻛون إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺧرى ﻣن ﺷراء اﻷﻗﻣﺷﺔ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛﻣن 
ﺎﻏﺎت اﻟﺑﺎﻫظﺔ واﻟﺣﻔﻼت واﻟوﻻﺋم اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳراف واﻟﺗﺑذﯾر وٕاﻫدار اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﻠﺣوم ﻓﻲ ﻏﯾر واﻟﻣﺻ
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟزوﺟﯾن ﻻ ﺷك أن ﻛل ذﻟك ﻣن اﻵﺻﺎر واﻷﻏﻼل واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ 
واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻧﻘﯾﺔ طرﯾق اﻟزواج ﻣن ﻋراﻗﯾﻠﻬﺎ.
ﻊ اﻟﻣﻐﺎﻻة ﻓﯾﻪ ﻫﻰ ﻗد ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺑﻐض اﻟزوج ﻟزوﺟﺗﻪ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻓﺣﻛﻣﺔ ﻋدم ﻛﺛرة اﻟﺻداق وﻣﻧ
ﯾﺗذﻛر ﺿﺧﺎﻣﺔ ﺻداﻗﻬﺎ. وﻟﻬذا ﻛﺎن أﻋظم اﻟﻧﺳﺎء ﺑرﻛﺔ أﯾﺳرﻫن ﻣؤﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣدﯾث ﻋﺎﺋﺷﺔ، ﻓﺗﯾﺳﯾر 
اﻟﺻداق ﯾﺳﺑب اﻟﺑرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟزوﺟﺔ وﯾزرع ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟزوج وﺗﯾﺳﯾر اﻟزواج ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺣﺗﻰ ﻻ 
. (142ص: 9، جاﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰاﻟزﺣﯾﻠﻰ، )ﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻌددةﯾﻧﺻرﻓوا ﻋﻧﻪ ﻓﺗﻘﻊ ﻣﻔﺎﺳد ﺧﻠﻘﯾ
...اﻟﻣﻬر ﻓﻰ اﻹﺳﻼمﻣﻌﻣر ﻣﺧﺗﺎر و ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر: 
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أﻗل اﻟﻣﻬر ﻓﻼ ﺣد ﻟﻠﻣﻬر اﻷدﻧﻰ ﺣﺗﻰ اﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ آراء ﺛﻼﺛﺔ: ﻓﻘﺎل اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ: أﻗل اﻟﻣﻬر ﻋﺷرة وأﻣﺎ 
.(542ص: 3، ج6691اﻟﺑﻐدادي، )دراﻫم ﻟﻘول ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻰ طﺎﻟب "ﻻ ﻣﻬر أﻗل ﻣن ﻋﺷرة دراﻫم"
وﻗﯾﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﺎب اﻟﺳرﻗﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺗﻘطﻊ ﺑﻪ ﯾد اﻟﺳﺎرق ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻧدﻫم دﯾﻧﺎر أو ﻋﺷرة دراﻫم إظﻬﺎرا 
ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة، ﻓﯾﻘدر اﻟﻣﻬر ﺑﻣﺎ ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ. وأﻣﺎ ﺣدﯾث "اﻟﺗﻣس وﻟو ﺧﺎﺗﻣﺎ ﻣن ﺣدﯾد" ﻓﺣﻣﻠوﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬر 
ﻠم ﻋﻠﯾﺎ أن ﯾدﺧل اﻟﻣﻌﺟل ﻷن اﻟﻌﺎدة ﻋﻧدﻫم ﺗﻌﺟﯾل ﺑﻌض اﻟﻣﻬر ﻗﺑل اﻟدﺧول، وﻗد ﻣﻧﻊ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳ
ﺑﻔﺎطﻣﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻌطﯾﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻘﺎل: ﯾﺎ رﺳول اﷲ ﻟﯾس ﻟﻲ ﺷﻲء ﻓﻘﺎل "أﻋطﻬﺎ درﻋك، ﻓﺄﻋطﺎﻫﺎ 
.(646ص: 1اﻷزدي، ج)"ﺛم دﺧل ﺑﻬﺎدرﻋﻪ 
وﻗﺎل اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ: أﻗل اﻟﻣﻬر رﺑﻊ دﯾﻧﺎر أو ﺛﻼﺛﺔ دراﻫم ﻓﺿﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻣن اﻟﻐش أو ﻣﺎ ﯾﺳﺎوﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ 
ﻛل طﺎﻫر ﻻ ﻧﺟس، ﻣﺗﻣول ﺷرﻋﺎ ﻣن ﻋرض أو ﺣﯾوان أو ﻋﻘﺎر، ﻣﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣن ﻋروض أو ﻣن 
ﺷرﻋﺎ أي ﯾﺣل اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻻ ﻛﺂﻟﺔ ﻟﻬو، ﻣﻘدور ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻟﻠزوﺟﺔ، ﻣﻌﻠوم ﻗدرا وﺻﻧﻔﺎ وأﺟﻼ، ودﻟﯾﻠﻬم أن 
اﻟﻣﻬر وﺟب ﻓﻲ اﻟزواج إظﻬﺎرا ﻟﻛراﻣﺔ اﻟﻣرأة وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ، ﻓﻼ ﯾﻘل ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻘدار اﻟذي ﻫو ﻧﺻﺎب اﻟﺳرﻗﺔ 
م ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺧطرﻩ، ﻓﻠو ﺗزوج رﺟل اﻣرأة ﺑﺄﻗل ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻘدار، وﺟب ﻟﻬﺎ إن دﺧل ﺑﻬﺎ، وٕان ﻟم ﻋﻧدﻫ
.(742ص: 22، جاﻟﻣﺎﻟﻛﻲ)ﯾدﺧل ﺑﻬﺎ ﻗﯾل ﻟﻪ: إﻣﺎ أن ﺗﺗم اﻟﻣﻬر أو ﺗﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘد
وﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ: ﻻ ﺣد ﻷﻗل اﻟﻣﻬر، وﻻ ﺗﺗﻘدر ﺻﺣﺔ اﻟﺻداق ﺑﺷﻲء، ﻓﺻﺢ ﻛون اﻟﻣﻬر 
أو ﻛﺛﯾرا، وﺿﺎﺑطﻪ: ﻛل ﻣﺎ ﺻﺢ ﻛوﻧﻪ ﻣﺑﯾﻌﺎ أي ﻟﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺢ ﻛوﻧﻪ ﺻداﻗﺎ، وﻣﺎ ﻻ ﻓﻼ، ﻣﺎ ﻟم ﻣﺎﻻ ﻗﻠﯾﻼ 
ﯾﻧﺗﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻻ ﯾﺗﻣول، ﻓﺈن ﻋﻘد ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻣول وﻻ ﯾﻘﺎﺑل ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣول ﻛﺎﻟﻧواة واﻟﺣﺻﺎة، ﻓﺳدت اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ووﺟب 
ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﻬر اﻟﻣﺛل. وﯾﺳﺗﺣب أﻻ ﯾﻧﻘص ﻋن ﻋﺷرة دراﻫم، ﺧروﺟﺎ ﻣن ﺧﻼف ﻣن ﻗدر أﻗﻠﻪ ﺑذﻟك وأﻻ
(.342ص: 9ج،اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰاﻟزﺣﯾﻠﻰ، )ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ درﻫم
ﻓﺈذا ﺛﺑت أن أﻗل اﻟﻣﻬر وأﻛﺛرﻩ ﻏﯾر ﻣﻘدر ﻓﻬو ﻣﻌﺗﺑر ﺑﻣﺎ ﺗراﺿﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟزوﺟﺎن ﻣن ﻗﻠﯾل وﻛﺛﯾر، 
وﻟﻛن اﻷوﻟﻰ أن ﯾﻌدل اﻟزوﺟﺎن ﻋن اﻟﺗﻧﺎﻫﻲ ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻر اﻟﻌﻣر ﻋﻧﻬﺎ وﻋن اﻟﺗﻧﺎﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺻﺎن 
ﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس ﻣوﻗﻊ وﺧﯾر اﻷﻣور أوﺳطﻬﺎ ﺑﺄن ﯾﻘﺗدى ﺑرﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻓﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﻛون ﻟ
ﻣﻬور ﻧﺳﺎﺋﻪ طﻠﺑﺎ ﻟﻠﺑرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣواﻓﻘﺗﻪ وأن ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ ﻗدر طﺎﻗﺔ اﻟزوج.
اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ إﺟﻣﺎﻻ وﺗﻔﺻﯾﻼ، ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺣث ﺣﺻرﻩ وﺗﺧﻠﯾﺻﻪ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑﺣث وﺗﻛوﯾﻧﻪ 
اﻟﺛﻼث ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻰ:ﺣﺳب ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﻛﻼت 
اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻬر ﻋﻠﻰ أﻗوال ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺳﻠم ﻛﻠﻬﺎ إذ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻداق ﻋوﺿﺎ ﻏﯾر -1
ﻣﺳﻠم، ﻓﻠﯾس ﻋﻘد اﻟزواج ﻣن ﺑﺎب اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت وﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﺣق واﺟب ﻟﻠﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟزوج 
ﻣن اﻟﻣﺎل أو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ وأﺛر ﻣن آﺛﺎر اﻟﻌﻘد وﺣﻛم ﻣن أﺣﻛﺎﻣﻪ. ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﻫو ﻣﺎ أوﺟﺑﻪ اﻟﺷﺎرع
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اﻟﺗﻰ ﺗﻘّوم ﺑﺎﻟﻣﺎل ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل ﻓﻰ ﻋﻘد زواج ﺻﺣﯾﺢ أو دﺧول ﺑﺷﺑﻬﺔ أو وطء ﻓﻰ ﻧﻛﺎح 
ﻓﺎﺳد. 
وﻣﻘدار اﻟﻣﻬر ﻻ ﯾﺗﻘدر أﻗﻠﻪ وﻻ أﻛﺛرﻩ ﺑﺣد ﻣﻌﯾن. وﻟذﻟك، اﺗﻔق اﻷﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻬر ﻟﯾس ﻟﻪ ﺣد -2
ﻗﻠﯾل وﻛﺛﯾر، وﻟﻛن اﻷوﻟﻰ أن ﯾﻌدل ﻣﻌﺗﺑر ﺑﻣﺎ ﺗراﺿﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟزوﺟﺎن ﻣن أﻋﻠﻰ وﺣد أدﻧﻰ ﺑل ﻫو 
اﻟزوﺟﺎن ﻋن اﻟﺗﻧﺎﻫﻲ ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻر اﻟﻌﻣر ﻋﻧﻬﺎ وﻋن اﻟﺗﻧﺎﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺻﺎن اﻟذي ﻻ ﯾﻛون ﻟﻪ 
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻋرف ﺑﻼد ﺳﻼوﯾﺳﻰ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس ﻣوﻗﻊ وﺧﯾر اﻷﻣور أوﺳطﻬﺎ.
رع ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟزوج وﺗﯾﺳﯾر ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎ، إذ ﺗﯾﺳﯾر اﻟﺻداق ﯾﺳﺑب اﻟﺑرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟزوﺟﺔ وﯾز 
اﻟزواج ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻧﺻرﻓوا ﻋﻧﻪ ﻓﺗﻘﻊ ﻣﻔﺎﺳد ﺧﻠﻘﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻌددة.
أﻣﺎ أﻧواع اﻟﻣﻬور ﻓﻰ اﻟﻘرآن ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن اﻟﻣﻬر اﻟﻣﺎدى واﻟﻧﺎﻓﻌﻰ. ﻓﺎﻟﻣﺎدى ﻫو -3
وﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ َوُأِﺣلﱠ َﻟُﻛْم َﻣﺎ اﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻬور إذ ﻫو ﻋطﺎء ﻣن اﷲ إﺑﺗداء ﻻزﻣﺎ واﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻺﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﻘ
ُﻫنﱠ ُأُﺟوَرُﻫنﱠ َوَراَء َذِﻟُﻛْم َأْن ﺗَْﺑَﺗُﻐوا ِﺑَﺄْﻣَواِﻟُﻛْم ُﻣْﺣِﺻِﻧﯾَن َﻏْﯾَر ُﻣَﺳﺎِﻓِﺣﯾَن َﻓَﻣﺎ اْﺳَﺗْﻣَﺗْﻌُﺗْم ِﺑِﻪ ِﻣْﻧُﻬنﱠ َﻓَﺂُﺗو 
ﻧﻰ َﻓِرﯾَﺿًﺔ. وﻛوﻧﻪ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺷﺧص أو ﻋﯾن ﯾﺳﺗﺣق ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎل ﻣن اﻷﺟر واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺳﻛ
وﻧﺣوﻫﺎ ﻟﻣن ﻻ ﻣﺎل ﻟﻪ وﻟو ﺧﺎﺗﻣﺎ ﻣن ﺣدﯾد ﺣﺗﻰ ﻛﺎن اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﯾزوج ﻓﻘﯾرا ﺑﻣﺎ 
ﻋﻧدﻩ ﻣن اﻟﻘرآن.
واﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻬور ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﻫدﯾﺔ ﻻزﻣﺔ ﻣن اﷲ ﺑﻣﺎ ﺿﻣﻧﺗﻪ اﻵﯾﺔ "َوآُﺗوا اﻟﻧﱢَﺳﺎَء 
اﻷﻋواض وﺗﻘرﯾب ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻬدﯾﺔ. وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن َﺻُدَﻗﺎِﺗِﻬنﱠ ِﻧْﺣَﻠًﺔ". ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻟﺻدﻗﺎت ﻋن أﻧواع 
اﻟﻧﻛﺎح واﻟزﻧﺎ إذ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻛﺎن اﻟزوج ﯾﻌطﻲ ﻣﺎﻻ ﻟوﻟﻲ اﻟﻣرأة وﻻ ﺗﺄﺧذ اﻟﻣرأة ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺄﺑطل اﷲ ذﻟك 
ﻓﻲ اﻹﺳﻼم. وﻛذﻟك ﻛﺎن اﻟﻣﻬر ﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻐﺎء اﻟﺗﻰ أﺧذت أﺟورا ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟرﺟﺎل ﺑﻌد 
ﻣﺗﺎع إذ اﻟزوﺟﺔ ﻗﺑل ﻋﻘد اﻟﻧﻛﺎح ﻣﺣرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزوج وﻟم ﺗرض ﺑﺣﻠﻬﺎ اﻹﺳﺗﻣﺗﺎع. وﻣﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗ
ﻟﻪ إﻻ ﺑذﻟك اﻟﻣﻬر اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ ﻟﻬﺎ، ﻓﺈذا دﺧل ﺑﻬﺎ وأﻓﺿﻰ إﻟﯾﻬﺎ وﺑﺎﺷرﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺣراﻣﺎ 
وﻣﻧﻬﺎ ﺗوﻓﯾر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ودوام اﻟزواج ﻗﺑل ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻗد اﺳﺗوﻓﻰ اﻟﻣﻌوض ﻓﺛﺑت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌوض.
ﻬﺎ وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة ﻣن اﻟﺗﻬﯾؤ ﻟﻠزواج ﺑﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﻬﺎ ﻣن ﻟﺑﺎس وﻧﻔﻘﺔ وﻟذﻟك ﻛﺎن وٕاﻋزاز ﻟﻠﻣرأة وٕاﻛرام ﻟ
اﻟﻣﻬر أو ﺗﻠك اﻟﻬدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزوج دون اﻟزوﺟﺔ ﻷن اﻟﻧظﺎم اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻰ اﻟوﺟود ﺟﻌل اﻟرﺟل ﯾﻌﻣل 
.اﻟﻛﺳب اﻟﻣﺎل، واﻟﻣرأة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷﺋون اﻟﺑﯾت
اﻟﻣراﺟﻊ
اﻟطﺑﻌﺔ .ﻋون اﻟﻣﻌﺑود ﺷرح ﺳﻧن أﺑﻲ داود(. ﻫـ5141. )اﻟﺣق اﻟﻌظﯾمأﺑو اﻟطﯾب ﻣﺣﻣد ﺷﻣس آﺑﺎدي،
.اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ؛ ﺑﯾروت: دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
...اﻟﻣﻬر ﻓﻰ اﻹﺳﻼمﻣﻌﻣر ﻣﺧﺗﺎر و ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر: 
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.وت: اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌربﺑﯾر .ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ(.  2002. )أﺑو اﻟﺣﺳﯾن أﺣﻣد ﺑن ﻓﺎِرسﺑن زَﻛِرّﯾﺎ،ا
رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﻣﻌروف ﺑﺣﺎﺷﯾﺔ اﺑن (. ﻫـ4231).ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﺑن ﻋﻣراﺑن ﻋﺎدﯾن،
.دار ﺳﻌﺎدات، ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﺛﻣﺎﻧﯾﺔ.ﻋﺎدﯾن
.ﺗوﻧس: اﻟدار اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر.ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر(. 4891).ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫرﺑن ﻋﺎﺷور،ا
.ﺑﯾروت: دار ﺻﺎدر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب.ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم اﻷﻓرﯾﻘﻲ، ﺑن ﻣﻧظورا
ﺑﯾروت: .ﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم واﻟﺳﺑﻊ اﻟﻣﺛﺎﻧﻰروح اﻟﻣﻌﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺗﻔﺳﯾر ا. أﺑو اﻟﻔﺿل ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن ﻣﺣﻣوداﻷﻟوﺳﻲ،
.إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ
.ﺑدون ﻣﻛﺎن اﻟطﺑﺎﻋﺔ: اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﯾرﯾﺔ.ﺷرح اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬداﯾﺔ(.ﻫـ5131. )ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣوداﻟﺑﺎﺑرﺗﻰ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ؛ ﺑﯾروت: .اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻر(.7891).أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل، اﻟﺑﺧﺎري
.ﻛﺛﯾردار اﺑن
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ؛ ﻣﺻر: دار .أﺣﻛﺎم اﻟزواج واﻟطﻼق ﻓﻰ اﻹﺳﻼم(. 1691).أﺑو اﻟﻌﯾﻧﯾن ﺑدران،ﺑدران
.اﻟﺗﺄﻟﯾف
ﺑدون ﻣﻛﺎن اﻟطﺑﺎﻋﺔ: أﻧﺻﺎر .ﻛﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻹﻗﻧﺎع(. ﻫـ0731).ﻣﻧﺻور ﺑن ﯾوﻧس، ﺑن إدرﯾس
.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫرة: ﺑدون اﻟطﺑﻌﺔ .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﺷرﯾﻌﺔ (.2731. )ﻋﺑد اﻟرﺣﻣنﺗﺎج،
.اﻟطﺎﺑﻌﺔ
ﺑﯾروت: اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ .اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﺣدﯾث واﻷﺛر(. ﻫـ9931. )أﺑو اﻟﺳﻌﺎدات اﻟﻣﺑﺎرك ﺑن ﻣﺣﻣداﻟﺟزري،
. اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻷوﻟﻰ؛ ﺣﻠب: اﻟطﺑﻌﺔ .اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻋﻘد اﻟﻧﻛﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ(.5991. )ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣداﻟﺣﻠﻲ،
.دار اﻟﻘﻠم اﻟﻌرﺑﻲ
ﻣﺻر: اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ .ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﺣﻛﯾم اﻟﺷﻬﯾر ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎر(.0991. )ﻣﺣﻣد رﺷﯾد ﺑن ﻋﻠﻲ،رﺿﺎ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ؛ .اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ(. ﻫـ8141).وﻫﺑﺔ ﺑن ﻣﺻطﻔﻰاﻟزﺣﯾﻠﻲ،
.اﻟﻣﻌﺎﺻردﻣﺷق: دار اﻟﻔﻛر 
.اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ دﻣﺷق: دار اﻟﻔﻛر.اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط ﻟﻠزﺣﯾﻠﻲ(.ﻫـ2241. )_________
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.اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ؛ ﺑﯾروت: دار اﻟﻔﻛر.اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﻪ(.7991. )_________
.ﺑﯾروت: دار اﻟﻔﻛر.ﺳﻧن أﺑﻲ داود.داود ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن اﻷﺷﻌثأﺑو ، اﻟﺳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ
اﻟرﯾﺎض: ﺟﺎﻣﻌﺔ .ﻓﻘﻪ اﻷﺳرة ﻋﻧد اﻹﻣﺎم ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم إﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﻓﻰ اﻟزواج وأﺛرﻩ.ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣداﻟﺻﺎﻟﺢ،
.اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ ﺑﯾروت: .ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﻘرأن(. 0002. )أﺑو ﺟﻌﻔر ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟرﯾراﻟطﱠﺑري،
.ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ﺑﯾروت: دار .ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري(. ﻫـ9731. )أﺑو اﻟﻔﺿل أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﺟراﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ،
. اﻟﻣﻌرﻓﺔ
.اﻟﻣﻘدﺳﺔ: ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﺷر اﻻﺳﻼﻣﻲﻗم.اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ(.2141. )أﺑو ﻫﻼلاﻟﻌﺳﻛرى،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ؛ .اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن(. 4691).أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛراﻟﻘرطﺑﻲ،
.دار اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻرﯾﺔاﻟﻘﺎﻫرة: 
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ دﻣﺷق: داراﻟﻘﻠم. .ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ(.9891. )ﻣﺻطﻔﻰﻣﺳﻠم،
.اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ؛ اﻟﻛوﯾت: وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷﺋون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ(.ﻫـ7241). اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ .اﻟﺻﺣﯾﺣﯾناﻟﻣﺳﺗدرك ﻋﻠﻰ (. 0991).أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺎﻛماﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري،
.ﺑﯾروت: دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
